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. Es el periódico 
c'e mayor tamaño de España 
y el dé más circulación 
de Málaga y  su provincia
fundador-propietario
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tA FABRIL MALáüUEÑAi
^  Fábrica da mosaicos hidrataüoos 
fOJkfi antiguado Andalucía y  4o ma-
«reportación
i-i .-‘‘i'- i r. v  ^ 2 5 ‘ ’p é s é t a s  en un plazo y 8 5 0  en des,
JO S 0  HiSpllClO riS I casa es ia más antigua de todas las que operan en
jjjsíárwas de alto ̂  bajc^reíieve para orasraen- j y  s i © t e  n& U loiA O  s  d o  p & s e ta jS y  próximamente,
fecíSn
- A - e a r g o  d e '  S ' .  ^ m í o n l o  B o i s a r e u  y  4: l a ■«?■«- 
r o l  d e  i S u a d a l a l a r a ,  p r o p i e t a r i o  e á  l a  m l s -  
m a ,  e n  l a ' I T i l l a  y  C o r t e  « e  á l a d r i d ,  i a d u s -  
t F i a l  v ^ ^ e n t i s t a .  -
ccmisiones cemo
-lu», imitaciones á mármoles. ,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra |
cemento portland y cales hídrau- j
recomlencía al pübííco no confunda mis aríi^l 
íolos patentados, con otras imitaciones hechas 1 
oof afeuaos fabricantes, lus cuales distan mucho 
M belleza, calidad y colorido, 
pídanse catálogos ilustrados. ,
Exposición Marqués de Larios, 12,
ET ~ u • . * Sociedades exigen, pueden redimirse nei bervicio Militar los mozos que han de sortear en Q do Fphfcr.'gEspaña, y ha ingresado en Arcas del Tesoro por redenciones de mozos contratados desde el añn do io«n m.i t Íia i • ae bebreio próximo, 
y en el último Reemplazo la ha verificado d e .6 3 2 r ‘ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  r id íS d í  importante cantidad de
Para contrata y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GONZÁLEZ. ®  ® ® ® Calderón de la Barca, % iwaff.flira.a
Fábrica Puerto, 7.-'■MÁLÁÓA,
Contra la ley
Fíjense bien el vecindario y la opinión.
, Se trata de una Empresa que contrató con 
, el Ayuntamiento el arriendó de los dere- 
j chos de consumos de la especie «vinos de 
í todas clases» por la suma de ptas. 40.000*25 
ja l año, con la condición clara y:terminante 
j en la p eritu ra  de arriendo de que si alguna 
J especie era desgravada, la baja se haría 
j proporcionalmente con arreglo al presu- 
; puesto de especie, es decir por la misma 
j suma consignada en el contrato; viene, en 
'efecto la ley de desgravación de los vinos, 
y la Hacienda, ateniéndose á lo s  preceptosUn símplé B. L. M. del ministro de Ha
cienda. de í genera Ies dé ésa ley, sin tener en cuenta la
te sus ^ [condición expresada del contrato, líquida,
conservador H  Crotlsta cÁucÓ  L  funesto | f ‘ ' ««o '906.
«ara Málaga por los efectos que su íey de j r  pesetas anuales á
para ^ '1 nrofiifridn g»n Empresa de Consumos. Es deqr, que loW ravación de los vinos ha producido en 1*,“  ̂ . > . . , ,desgra.fíi , „  r vT |.que á Málaga y a su Ayuntamiento, había
esta capital, un s iq p  e B L. M., repetimos, costarle por la
del Sr. Ogma, contestando á un telegrama
,„ele d lrl^ó  este
algunos que s , ú . los tres años que faltanAíel árriend®, les
to / r j pmhrp í'costará, por virtud de esa liquidación, laúsalo de un millón de pesetas a la P'Oipre- .00 ckc np<;ptae ^ in ngie ucwmitveuuciiic uc ivuae,
de consumos, pero S' de despojo de un .lob.oob pesetas, ó lo que es loJ j^g tutelas, y aceptando como sú hermana ma-
^^,7r ^ * 1 mismo, sobre poco mas ó menos, el MILLÓN  ̂ -
íi/ton í/^ . DE PESETAS que nosotros hemos dicho que
Ni el ministro de H p e n d a , m su Isy ̂ ^e ¿ ^ Empresa de Consumos,
desgravación de los vtnô ^̂  ¡í! «aaí<» nnr ’ ^ ea otros términos, que para el caso es 
fiere su aplicación en Málaga, ni nadie,^por I DE PESETAS de que por
taás que se aterren a las disposiciones de j de esa ley se va á despojar al puebiolía oírendaremos nuestros enmsiasra 
et’aícy» c^^drmemeníe lesiva para Iqs  ̂ ^  |tros cariños y nuestro prestigio de
res65 de Málaga y de su Municipio, podrán En favor de esto ; se ouede alegar n a d a / .  /  .  . . u
€eriven?ernos á nosotros y á la opinión ge-1 Podemos cfrecer á sus audacias un nimbo
* ♦
En el mapa espiritual del mundo, España 
todavía acota territorios vastísimos. No en va­
no su región madre, Castilla, se explayó del 
lado del Atlántico, y desangróse sobre las 
pampas, fecundándolas para muchos siglos.
. La precesión de los sucesos históricos, tan 
fatal como los équmoccios,' dió en tierra con 
nuestro poderío material en fecha trágica. Pe­
ro el desastre nos redimió de muchas culpas, 
hizo converger hacia nosotros muchos cariños 
entibiados, que se avivaron apte la desgracia 
de la vieja madre, enferma, pobre y herida. 
Salimos de la prueba más grandes y más lim­
pios, porque la odiosidad de los emancipados 
á rugidos y mordiscos desapareció, con la 
fuerza, de la antigua dominadora.
' Ya rio podrí n temermos. Por eso comenza­
ron á amarnos.
Y si nos aman, deber nuestro es correspon­
der con algo más qué con palabras. Pasaron 
los tiempos líricos y llegaron los prácticos. De 
nada servirá guardar para nuestros hermanos 
de raza cariños frateinales, si llegada la hora 
no.nos apresuramos á deñjostrárselós.
Y esa hora va á llegar. En 1910, la América 
del Sur, emancipada definiti árnente dé todas
yor á la náción joven y rica qué tiene en las 
orillas del Plata su, corazón y su cerebro, se 
pondrá de pie y mirará cará á cara á la Améri­
ca del Norte.
¿No la sostendremos en su arranque? ¿No 
l f tu mos, nues-
anclanos
üue es iusto v rázonable que á la x, -xt- u u t leyendas; pero podemos también probarla
v ’ t ,  r^n ^ t m n /n u e  a^ Dor disposición ministe-í q^g aquí vamos comprendiendo la ciencia de
Empresa que arr^nao p^^ ni reales órdenes, ni ley .que á nos-j la nueva vida.
la suma de 40.000 I oíros nos puedan obligar á que pasemos p o r | A tiempo estamos,
pecie «virios d e ^ |  ello sin protesta y sin censura, como lo lie» | de regiones, dé divor
i-r Hab.lan por ahí de odios
I cios espirituales, de fren­
en la Tarifa priiherá, se Jé ab o h ljj.4  ^ 1 mos hecho antes, lo hacemos ahora y lo se-|téras dentro de la,patria. Respondamos á ello
pesetas en cada año por haber sido nuestro corazón con ambas manos
iravada dicha especie, sin haberse teñido. y arditefy eníregándoio pí
én cuenta, al pracUcai; la liquidación p o r g ,  públicop^^»
á la América de!
la Hacienda, la cláusüíá 13 "■ del contrato de 
arrendamiento, única ley que obliga álaS: 
partes contratantes, y que dicé así;
«Si se alterasen en alza ó baja los deréchos 
de tarifa, se suprimieren los de alguna especie 
6se aumentare alguna otra comprendida en 
aquélla, se aumentará ó disminuirá proporcío- 
nalmente, con arreglo al presupuesto de es­
pecies, el precio del arriendo, sin rescindir és­
te». ' '
|ío n íra  esto no había dudas posibles, 
íeán cuales fueJ-en los preceptos de la ley 
que no puede tener efectos retroactivos; y 
si en Málaga se hubiera practicado la liqui­
dación con arreglo á esa cláusula, nadie hu­
biese podido ponerle reparo aiguno.
Pero en desacuerdo los concejales de este 
Ayuntamiento acerca de ese modo de prac­
ticarse ia liquidación de la especie desgra­
vada, acú’̂ rdan dirigirse al ministro pidién­
dole aclaracf^n, y envían el telegrama si­
guiente: X  « \  rt . J
«Madrid, Exetnb. Ministro de Hacienda. 
Este Ayuntamiento celebró en
el día de ayer, presididída Begund^ i e- 
niente de Alcalde, acordó dirigir .á V. &•
más respetuosa súplica, rogándole SS 
aclarar si la baja por razón de la desgravaron 
de los vinos, debe hacerse ó por los datos es­
tadísticos ó en la cuantía que se señala én el 
presupuesto de especies, pues este asunto ha 
generado opiniones distintas en varios seño­
res concejales».
Y el ministro contesta con un B. L. M. que 
dice así:
«Contestando á su telegrama de 30 de No­
viembre último, le participa que la baja que 
por razón de la desgravación de los vinos de­
berá hacer ese Ayuntamiento, no cabe duda 
de que habrá de efectuarse por los datos es­
tadísticos de recaudación mensual facilitados 
oportunamente, y en su consecuencia reducir­
le  la total comprobada por la especie que se 
desgrava durante el año 1906,según se dispuso 
pói’la Direción General de Contribuciones en 
su acuerdo de 29 de Octubre pasado, aproba­
torio dKla liquidación correspondiente, según
IPV ^ lÍP;AiyA<lfA
Guillermo Jé Os/nn.—Madrid 4 Diciembre 
190% X
Pero, por si solo ese telegrama es in­
expresivo, no poné.en claro la cuestión, tal 
y como se je  debía haber presentado al mi­
nistro. A éste debería habérsele,.dicho, so­
bre poco más ó menos, para que se diera 
cuenta exacta del asunto: «Sr. ministro: Es- 
tt Ayuntamiento de Málaga celebró un con»' 
trato con el actual arrendatario de consu­
mos, y en su cláusula 1 3 / ge establece que 
en el caso de desgravación de alguna de las 
especies contratadas, el arrendatario no ten­
dría derecho á  más baja que á la de la su- 
ma por que figurase la desgravada en el 
presupuesto de especies. Pues bien, señor 
ministro, á pesar de esto, al venir la iey de 
desgravación de los vinos, como si tal con­
dición del contrato no tuviera vajor alguno, 
se ha hecho la baja por vinos con a r f ilio  á 
ios datos del año J906 en que por ser de 
lida fî el anterior arrendatario se elevó mu­
cho la recaudación. De haeer la baja con 
2rreglo á líi fum a presupuestada, segíin la 
expresada cláusula, y como está convenido 
en el contrato, á  hacerla, como se ha hacho, 
po^^os datos de la recaudación de 1906, 
hay una diferencia en contra del Ayunta­
miento y del pueblo de Málaga, de 330.000 
;; léseías en cada año, que en .los tres que 
"restan del arriendo hacen Uli millón d? pe­
setas.»
I ¿Se le ha hablado de esa manera, clara, 
"Sencilla y  teriüijjante al ministro de Ha­
cienda?
 ̂Además, y pasando 4  otro orden de con-  ̂
sideraciones, contra lo qú’O. nosotros trata­
mos de defender, que-son lo¿ intereses del 
pueblo de Málaga, ¿qué supone, ijué puede 
representar todo eso por muy legal qus sea? 
Ni por la resolución del ministro, ni por los 
preceptos de la ley podemos pasar sin pro­
testa y siacensura cuando ésta, al fin y al 
cabo, únicamente origina que Málaga sufra 
un enorme perjuicio, una lesión gravísima 
én sus intereses.
Aquí hay una cuestión bien clararaent# 
planteada, desde el punto de vista en que 
nosotros debemps colocarnos para v w la y
da á cada cual ló qüe le corresponde y lo 
que merece.
jEstaría bueno que por que toda esa serie 
le  atrocidades y de gravísimos perjuiuios 
para Málaga qqe ge originan por causa de 
la ley de desgravación de los vinos, s,ean 
legales, en el sentido exíricto de la palabra, 
fuéramos á bajar la cabeza, á cerrar la boca 
y á no protestar de ello!
jNo b ltab a  más!
Contra eso clamamos y protestamos nos­
otros y clama y protesta todo Málaga qug 
no puede, que  no debe tolerar que sus in­
tereses, que do su dinero que tanto trabajo 
cuesta gangr y producir,§e pongan á merced 
de una ley‘de tan funesta apiicaGíón gn gs- 
esía capital.
Fabián Vidal.
donjosef M níetnayor, don Thomás del Valle, 
don Fernando de la Torre González, don Antonio 
de Mora, don Antonio Rando, don Josef Carrasco, 
don Gerónimo Carrasco,don Gabriel Higueras, don 
Julián Solano, donjuán de la Chica, don Josef del 
Ca8tiíl(í,'dón Migue! Marenco, don Henrrique'Gri- 
viñi, don Manuel Herrera, don Juan Borso, don 
Francisco Rexano, don.̂  Antonio Badifio, don Mi­
guel Sedane, don Vicente del Olmo, don Diego Te- 
rri, don'Antonio Sedaño, don Pedro Nieto y don 
Josef Atora juntos, y convocados todos con acuerdo 
de dicho Sr. Governador por medio de esquelas 
del referido don Francisco Monsalbe y Muxica, en
que se expresaba que el objeto de esta Junta era 
tratar del establecimiento de vna Sociedad de Ami­
gos del País, se vio, conferenció y acordó lo, si 
guíente:
Sedió prinsipio áestajunta haciendo el referido 
don Francisco Monsalbe y Muxica vna v.̂ eve rela­
ción de las razones que l^vían sido motivo de su 
solicitud, y de la represefltación que hizo á Su 
Majestad en nombre suyO y de los demás sujetos 
que vriánimes havian, solicitado éi real permiso 
para él estáblecimieiíto de esta Sociedad que son̂  
los siguientes: ,Elpfin|,de.de YillaIca^
Conde de Mollinaf et dé Chinchilla, el
Marqués de Cela, el Conde de la Qúintéríá, don 
Thomás de P^tílo Palango, don Pedro. Henrriguez, 
don Manuel Trabuco, don Juan de ÉspAfía, don; 
Mangt»L:dp GorrichategÚí, don Ramón Vicentey 
MonSÓn, tfoti MairtioL Domee, .Uoti.rClirísiáwal Cnn- 
de', don Migtiel López: Pinilla, donjbaqaín de M0-. 
lina, don Francisco boyo, don Francisco Villal a, 
don Antonio Trevahí, dolí Diego Rando, don Do­
mingo de la Casa, don Agustín Galindo, don. Sal­
vador Casamaj’or, don Matheo Carvajal, donjuán 
Swerís, don’joaquín Pizarro, don Pedro Ortega, 
donjuán Ordófiez, donjo'sef deZea, fray Manuel 
María Truxiilo Comisario General d^ Indias, el. 
Brigadier don josef Y^zcOrei Corpriel dóh BáHho= 
loiné Vrbina,el Coronel don Pedro Velardejdoii Ra­
món Monsalbe, don Francisco Carrión, don Josef
MiOrtega Monroy, don Francisco Monsalbe y uxi­
ca,don Joaquí» Ibáñez Santa Clara, dori'Josef Fi- 
gueroa; don Pedro Piétírola NarVáez, dón Josef 
Cheverri y Chacón, don Antonio? Sal vago, dog- 
Fraiic'scó MonSálbe Santistebqn, áoh Pernandó 
Vivar y Tüíbsa; don Luis Moi^salbe y Monsalbe,
M A S  DINERO QUE NADIE
p o r  a m a j a s ,  e r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  26, Alcazahilla, 26  
y 4, DK-üITJaHü, «4
c l a n  y ropas y mantones,v r a n .  s u r t i o o  e n  p e l l i z a s ^  p a r a g u a s  y
--------------——— —  ealsffailo  d© t o d a s  c l a s s s .
Laiúltima cosecha de trigo en España
Gracias, no á ¡os trabajos de 
los centros oficiales á quienes es­
tán encomendados los de índo­
le estadística, sino á la iniciativa 
particular, á la de nuestro esti­
mado colega El Norte de Cásti~ 
lia, qué tanta atención presta á 
los asuntos agrarios y comercia­
les, hoy ya cón'ocemós de una
trigo en España.
El gráfico que acornpa á estas 
líneas demuestra que la cosecha 
ha sido, en general, más que me­
diana, ascendiendo solamente á 
diez las provincias qae se han 
visto favorecidas con una buena 
cosecha, de las cuales cuatro 
pertenecen á Cataluña. El total
de la producción dé trigo en 1907 se calcula en 48 millones de fanegas, 34 menos que en 1906 
y corno España necesita 8l millones, resulta un déficit de 33. Deducido de esta cantidad e! .so­
brante que existe de la cosecha de 19Q6, que se cree ascienda á unos 16 millones, queda redu­
cido eLdéfícifá 17 millones, los cuales se verán obligados á importar nuesíro.s harineros para
atender á las demandas de los mercados.
Con relación á la del añp 1^03, la última cosecha de trigo representa para España una pér
Suscripción de la prensa
í  298 millones de pesetas, cantidad de bastante impoltancia, que .por desgracia se verá
te tó  c fe t-Je°n4 ie fíto^y  " '“‘í® en 195 millones, que nuestro país se verá obligado á desembolsar para adquirir en
— 1. -̂j — i - - L  ! el ( xí anjero los 17 nuüones de fanegas de trigo que precisa importar para cubrir sus ne­
cesidades. - ■
Las consecuencias de tan desastrosa cosecha, no pueden ocultarse á nadie, las cuales 
vendrán á hacer aún más agudo y angustioso el problema ,de las subsistencias.
El Director de El P opular, Tesorero de 
esta Asociación Provincial ■’e !.í Prensa, reci­
bió hacBdí|3 la cjarta siguieíite:
Pederqci^n Local de Sociedades Ótiu^rq .̂—'Logto- 
fio Í2 déNoviémfaré dé l907r ’
Sr. Director de El Popular.
Málaga.
Muy señor mío: Adjunto incluyo programa de la 
fiegta que la Federación Obrera de esta capital or-
gaIii¿ó^y tuvo lugar sp ja nocjie del 29 de Octubre, 
á beneficio de los dámñifiéadós poi? las últimas
o iÓ N IO A
Toque de atención
La otra noche, un grgi? español, residente en 
la Argentina y de paso por España, D- Ansel­
mo Villar, decía brindando en un banquete 
dado en su honor, que la patria tiene dominios 
espirituales en América. Y aconsejaba dedi- 
queinos gran atención á los problemas de la 
Otra del Océano, porqye es en las fal­
das de 4o8 Andes donde se encuenda nuestro 
porvenir.
Conviene que éí consejo sea 
ra que se habla de secesiones morales y se 
cierne sobre nuestras cabezas la aventura afri­
cana. Nuestro porvenir se bajlg §n América, 
según el señor Villar. No es él solo qulejH asj 
piensa.
El instinto del peligro efetá haciendo más 
por ja Unión sud-americana qué todas las 
campañas periodísticas y políticas. El caudi­
llaje, fenómeno que se manifiesta en los pue­
blos en formación, desaparece poco á poco, 
lugar á Gobiernos regulares
inundaciones ocurridas en las regiones de Andalu­
cía, Cataluña y Aragón.
Como resultado de la referida fiesta, teneuiós
en huesíro poder L065 oesetas, las que inmediata- 
•Tbuíre:mente distribui mos ehtre las regipnes eitadas, y 
al efecto, le ruego tenga á bien indicarme Ta enti­
dad queea esa haya tomado á su cargo la noble
fisión ricpi’l'' ¥ repartir los donativos, para sin 
perdermomentg háédr "reniega dg paptidad 
que corresponda á ésa región.
En espera de ser atendido en mi ruego, le doy 
gracias anticipadas en nombre de esta Federación 
y en el mió propio.
 ̂ pámaso Lafuente.
El Sr. Clntora, eontesíó que en Málaga, en. 
tre otras Juntas, funcionaba la oficial dé soco­
rros, presidida por el Sr. Gobernador civil de 
¡a provincia; pero que también la Asociación 
Froyipcjal dp 1§ Prensa tenf^ abierta siíscrlp- 
A’ Á para ]di' dánínincados y que pensaba in-
d r v u i g a d o , . a n o - ¿ g  gjjg ¿ egiistrucción de casas pa~ 
*ra obreros, lo que ponía en conocimiento dé 
la Federación de Sociedades Obreras de Logro­
ño, para que, en au consecuencia, procediera 
eoHjo le paregiesf.
J.a contestación ha sido esta otra carta: 
LegFOfiQ 4 de Diciembre de 1907.
ir , D. José Cintora, 
Málaga.
Muy señor, mío: Contestando á su grata dej 17 
del pasado, tengo el gusto de incluirle adjunto 
chcQue á cargo del Banco Hispano Americano por ̂ - HdcHnaHa nnr Pifacediendo su  y |ya^Srde366pgsetas, cantidad destinada por esta 
fuertes. No há mucho que la América del Cen-» pederacióh obrera como’ parte 4el producto <ie lá 
tro se ha unido en una confederación de cincolfupción teatral de que ya tiene usted conocimiento. 
Renúbliéas para poner fin á sus tradieionales| É§ta Federación ?-í®o+r..̂ fAn
querellas lastimosas, 
año próximo.
La Unión será oficial el
El latino y el salón pelean allá como en to­
das las latitudes. En Méjico, los elementos de
origen ibero ven con alarma los progresos de 
la lengua y cultura yanqui. Y en la Argentina, 
los naturales se han adaptado á la nueva vida 
y para resistir á la avalancha, quieren sea Bue­
nos Aires la competidora de Mueya-York.
nada cantidad sea áesíinada á la de
casas para obreros que, conforme con la opjalón 
manifestada por usted,entendemos que es el mejor 
destino que se le puede dar, á la ya repetida qanti-
^ Rogándole sgtome ja tnqlefttia de acyg§r r^ibo 
se ofrece de usted aftmo. y s. s, q. b. g. m-, ror la 
comisión organizadora, Dámaso Lajuenfe.
Excusamos decir que á dicha cantidad se le 
dará la aplicación á que viene destinada y que
Pero aquellos h'jos de España neceritan un! agradecemos mycho 4 }a federación de so 
íAiflrt mif. ActininiP sus psfiipfvns. oueí r.¡gjjade8 obrcras de Logroñó SU acto benéficonúcleo, algo que estimule e uerzo , q  _________________ __
l8S¡ dé ánimos para seguir oponiendo Drago álgjj f^avoirde los damnificados de Málaga 
Monroe, Y ese núcleo, y ese algo, ha de ser*
España.
Nos va en ello nuestro verdadero porvenir.
Somos V representamos todavía, pese á nues­
tros infortunios, porque üíí enjambre de na­
ciones hablan nuestro idioma, y eñ él escriben- 
Si perdiéramos eso, entonces sí que ninguna
io .contenido es así:
Dígase á don Francisco Monsalbe y Muxica qüe 
ael Consejo ha perecido vien y aprueba su celo y el 
d|,lo§4ghlás vecipos gclegiá§tjcp§ y Segqlargsde 
lapiüdáadeMálaga QÓhtéñídos en lista, que 
acompaña á la Repfeéehtació'n, y qué les consede 
el Consejo permiso para: que puedan hacer sus 
juntas en las Casas Consistoriales en oras com­
patibles con las del Ayuntamiento, para que no se 
vnierr^mpaq ynos y ejfrô  aetqs, úo dudándose 
dedicarán cQmÓbqehós Patricios áqqetengq efec­
to el estajjl'ecimiento deda Sociedad Económica de 
Amigos peí País', que se propone, eligiendo desde 
iüégo Director, y los demás Oficiales correspon­
dientes á este ynstituto, procediendo después ála 
formación ̂ ‘Éstatnto«T5íainá̂  su régimen y Govier-
para adoptarlos en lo que sean compatibles con 
las slrcunsíanelas de aquel País, y hecho lo remi­
tan al Consejó para su vista, reconosimiento y 
aprobación. Dése aviso de esta providencia al 
Governador y AyptqHjj^fito dp 1§ 
lágá para qué facilite áestqs yntéresádbs la Gasa 
de Ayuntamiento áfin de que puedan tener sus 
juntas, no dudando él Consejó d|rceÍo de îis yn- 
dividups gqntnbHiráfi logos gu quatíjo puedan á 
fomentar este establecimiento para el mayor vien 
y facilidad dcaquel Pueblo. Escríbanse cartas acor­
dadas al Reverendo Obispo deMálagay ael Cavildo 
dé aquella Iglesia Cathedral, dándoles noticias de 
díqho establecimiento, y gt|e e| Conspiq- se Jo 
cpmieiida Imperando de'sd cpln? ¥ 9®! Iqs yndi- 
víduos de dicho gaviídb le promuevan eh quanto 
penda de sus facultades.
Igualmente manjfesti y«» ¿aHa Q̂ den del mismo 
Supremo Consejo dirigida por don Pedro.EsQolane
caz ir de 'irgar con 61 votos, para el de Censor don 
Francisca Víllalba con 38 votos,‘para el de Siecrer, 
tario don Domingo de la Cqsa ^qn 43 votos, para 
el dé Gontadqr do,n António Gandarillas, con 35 
vatqs y lará el de Tesor-ero don Francisco Y.ón- 
salbe y Muxiga 25 votos; todos los anales azepta- 
ron sus nombrainlent , s, y vUimamente se acordó 
que los señores !5ombfados comisionasen perso­
nas aptas para fbrníar Cbnístitucionesy Ordenanzas 
con lo qual se conciuió este acto. LJeen lado Don 
Domingo /q ^oerstafiQ, '
Muñoz y Nájera
Gasa especial en bordados y  encajes 
Inmenso surtido en adornos para besados 
Piez§ Catnbfgy 4,§ ptgS.^Pieza Holanda á 9 ptas. 
Lana doble ancho 90 céntimos.el metro.
Qfai} surtido en artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos los artículos deteriora­
dos por la inundación.
d^Arriftagl dicho dbU francisco Monsalbe y Mu- 
xica' con fecha Oe i 7 de Agosto de este año en qué 
se lee.lo siguiente.
Con real orden de 20 Noviembre del año próxi-
Maestras
secesión tan cruenja.
En 1910, la República Argentina gelfibra el 
primer aniversario de su independencia con 
una fg:posición Universal en Buenos Aires, 
is fas na&Í!
BocDmento histórico
Por @1 interés qge encierra desde el punto de
________________ . _ , .vista histórico, el acia "de sesión coilstltutivá
expansión africana podría indemnizarnos de ¿g sociedad Económica de Amigos del País
!a más antigua de las corporaciones de Mála­
ga, Dublicamos á continuación tan curioso do- 
cümlnto en su texto litera}:
Toda
CP flnrpqtan á concurrir S Estando en la Sala Capitular del Ilustre Ayunta- fiaeloné? se aprestan a concurrir. . , j  0¡u(jad de Málaga, oy 29 de Agos-
<5 tu«»c*r«a fliiŜ lonnq advpfsanos. jq ¿g jygg el Sr. D. Pablo de Arroyo, Governa-
dof pQÍírco y Militar de ejla. Marjggal ¿e Cdíripo. 
y los Sres el Conde íde Viílalcazar de Sirga, el 
Conde de Mollina, al Conde de Quintería, el Mar-
Los yanquis, nuestros antiguos g yer ri  
quieren ser los más ricos y fastuosos, y pre­
paran, expléndidos, una gran parada de su in-
ExdosÍcÍóh se juega nuestra influen-lquéá'deChinchíiíá, el Marqués de Cela, don Ma-
cia en Améri?a SinocoVKlmbsá «'I».
tores desaprovecha^ .ese momento uoico pj^^rro, don Bartholomé
apoderarse de un merca'do de dp?afro)’0 in -|n j,j-¿on  Pedro Ortega, don Pedro Rengel y Paez, 
measo, no podremos volver al!á^ y la derrota |b¿(|f ]o%éf de'Gréa, don Fraiicisco dqa pie:
iíjás ignominiosa, una derrota á cuyo lado lalgo de Córúová, dón Pedro Velafdé, dqh'Dómibgo 
de Santiago no tendrá íráporianala, pos §'‘̂ b*|gerii|}0^ dpj}YÍ!|tb̂ ^̂  don d?
• oí «Tín* « peta VPT nflTfl siemore }yeniu«ón, dowJuáH'Antonio eárquet, dan fraa-
f f i l ’Ea ta Ar-feisw
.aonorírkfAO o/̂ ri r i i i t r ta m o n c   ̂f- ^
mo pasado, se remitió al Consejo para que acor­
dase la providencia, que le nargeigaa vna repre­
sentación h^gha á S. M‘. por vm. en diez y ifueve 
del mismo en .solicitud de que se consediese el co­
rrespondiente permiso para establecer en la Clqdad 
de Málaga vha'Sooiedad IcQnómica de Amigos del 
País eon;el fin dé fomentar la Agricultura, Artes é 
Yndustriá acompañando ála misma representación 
ofra dirigida también á S. M, por algunos vecinos, 
á nombre y en representación de otros varios Ecle­
siásticos y Seculares con la misma solicitnd dgl gs-» 
tablecimiento de gQQipdad Ecoaámicá. ‘ ;
‘ Yljayiérí'dose'vYsto todo én el Consejo con lo ex­
puesto en el asunto por el Sr. Fiscal ha acórdádo 
se dirija á ym. que le ha parecido vien, y aprueba 
su celo, y el de los demás vecinoa Eelealásíieos ‘y 
Seculares de"" ésa Ciudad contenidos en la sitada 
lista de que acompaña copia, y que les consede el 
Consejó permiso para qué puedan hacer sus jun­
tasen las Casas Consistoriales en oras compati­
bles con Igs del Aynhíamieqtq párn qué hq sé yti-s 
iérrumpan ynos’' ni otros aetQs, persuadido el 
Consejo se dedicaran como buenos patricios áque 
tenga efecto el esfablecimiento de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, que se propone eli­
giendo desde luego Director, y los demás Oficialeg 
correspondiente aeste yn§í|tuíQ, procediendo dés- 
bués ála forhíacidú de Estatutos para su régimen, 
y Govierno, á cuio fin se tendrán presentes los de 
la Sociedad Económica de Madrid de que incluio  ̂
vm. un exemplar para adoptaílqs gn io que sean 
éóíwpatiblés eótC laff^sircunsfaneias de ese País, y 
hecho lo remitan al Consejo para su vista, recono­
simiento y aprobación.
Lista de profesoras, exalumnas y alumnas 
de la Escuela Normal Superior de Maestras 
que pqr iniciativa, dentro de esta Escuela, de 
la profesora Srta. D.* Isabel Pérez Leal, con­
tribuyen á la fundación del Barrio Obrero 
proyectado por la. Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga;
Ptas. Cts.
Suma anterior, . . . .
Don Pedro del Alamo, Jefe de . la 
Sección de la Junta Provincial de 
Instrucción Publica de Málaga.
Sres. Regente, Profesores y alum­
nos de la Escuela Graduada de 
Alicante.., . X ,  , , . . .
Atuipqas de ía Sra. D.®' Angela 
González, Maestra Pública de lá 





En la misma ha ingresado el pleito que á conti­
nuación mencionamos:
Juzgado de Vélez-Málaga.—El procurador don 
José Casamayof, en nombre de D. Salvador Gon­
zález Marfil, contra D. Cristóbal Mercado Cámez, 
sobre cobro de 1.250 pesetas, rédito legal y cos­
tas.
i  reuedio u á s  e i a i  p a  ios ojos
en su s  d iv e rsa s  en fe rm ed ad es 
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara ia vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojqa apagados.—Cura Ic-'¿ ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigado:;'.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura ias nubes de los ojos y hace crecer las miañas 
^EN LAS PRiNCíPALES FARMACIAS 
Agentes; Hilos de Diego Martín Martos.—Málaga.
eñas selecto
■ K S P B C S A L .IB A I&
Una botella de 3j4 litros tinto ó blanco 0‘30 cénts. 
Una arroba » » 6 ptas.
• Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio. 
CalleFresca, esquina á la de Moreno Monroy,
Total, . . . 218.55
{Continuará)
Al propio tiempo ha resuelto el Consejo que s§
:yAyu«'='
getttina los ¡sspaijpies son numerosos, 
influyentes. Nuestra coloiiia y jps elementos 
españoiízeéío? dominan con su prestigio en las 
esferas oficíales. Franceses, Italianos y yankls 
quedan ante ellos en segundo plano, 
podemos, pues, entablar la batalla en el
.naticisco Monsalbe y Muxica, don Luis Monsalbe 
Monsalbe, don Josef Figueroa, don Pedro Pié-
■ - --------- , dph Josef Cheypfrj y Qbíjeún,
’ Pínp, ’dpn J’h'draáé Domínguez, 
^pn Antónió Gandarillas,'|ón Manqél del' garrjo, -----
dPB Diego de Mérlda, don glego Nayarro Vldo- 
' ’ 5eidres, dón jesef Sanche* Pallarés, don Fernán-
to e « o  r,4s favorable. En 
deseando Qusvayafiiofáífiqnfár. Nos aynd I , Francisco Mongalbe Sart-
fán, ggílfirósos, é ilúsírarán nnestra IgHorgne»# g J S  yivat y Tpiosa, don
con celo y sin desvío. witemberg,' aoh Antonio Séd^ne,’ don
Debemos ir con nuestro eo merejo, industria, 1 dé Pgqla fosado? don Fedériep Hop^
arte, ciencias, Prensa y hasta con nuestros po-1 ¿on Pedro González Béboiío, don Tho-
• • • - ^ .... jjQQ Lujg camargo, don Joeef Rulalííico^. El Qongreso y el Senado deben «nviar | i^as Cuiltl 
íí^cloue? (je su senr ^
eatoncwilOs disfruté Ijafíá
piflis&lí*
reóréáeijl^cl ij  4® s o. El Gobierno que| valdes, don Franclscojjigueras, donjuán d^
á bien enviando udl don Nieolás García y Qómea, don Felía del Casti 
w don Josef Molina Fernánd^j
de aviso destaprovidsnGiaajQpyerqador, 
iamiento dAe§a-Ciudad conio aé hace en este día 
para que faclliie á vm. y demás ynteresados la 
Casa Ayuntamiento áfin de que puedan tener sus 
juntas, esperando el Consejo del celo de sus yndi- 
yíduos contribuián todp.̂  qq^nto puedan “á fó- 
meiííaf dicho éstablécimíentó para el maior vien 
y felicidad de ese Pueblo.
Participólo á vm. de órden del Consejo para 
su ynteligencia, y las de los demás vecinos de ggg 
Pueblo, y. 4 dg que digpongañ su‘’eump i- 
míénÍQ,' dándome’eñ el ynterin aviso del recibo de 
ésta para pónerlo en su notic'a.
Dios guarde á vm. muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1789.—Dr. Pedro E-cola 
no de Ariefa.—Sr. D. FrmciSfiQ Muxicá.
■ Y en Vnté’íigencia de todo se procedió á tratar de 
los particulares terminantes á su cumplimiento en 
esta forma.
Primeramente se p-eguntó 4 Y |  Vd® 
de los que eatû ierQT̂  píeséñtés f  ja leclufa dé di­
chas relkíés órdéñes, y no sido de to' qué
gougitarQn gon D, francisco Monsalbe y Muxica el 
real pertuiaó para ¿} establecimiento de esta Socie- 
d2d si voluntariamente querían contribuir á su 
erección como tales Socios y AiqlQOá del País, y á 
excepción de algunoa po.qos, qqe sé excusaron, y 
qo s | retjereq aquí, (odos manifestaron particular 
cómplasencia en ájistarse por miembros de la nue- 
ha góciedad,
después se conferenció acerca del nombramien­
to df Director, y fué electo por aclamación el 
Ilmo.Sr. D. Manuel Ferrer y Figueredo,digno Obis­
po desta Ciudad quien no haviéndoae'hallado en 
ja junta por gau|a qe sqs muchas ocupaciones, ad- 
iquió con gusto el dicho empleo manifestando á los 
Comisionados que le dieron la noticia con expre­
siones de gratitud su espíritu patriótico y grande 
caridad para con el Pueblo.
Ynmedlatamentc después ds la elección de Direc­
tor se pasó álas de lo» demás of dos por votos se­
cretos y en sus respectivos escrutinios resultaron 
electos para el de VjgHirwtQr «l QPP^e de Villar-
MIIiNMlEllLin
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ LA á C i l l M  lA l i f i l i iA , ,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultrsmannos 
ES0TÍÍa?ÍO Meadivll 6 
TELEFONO 210 M.áLAGA
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jL iid lie iic ia
E l dialjlQ laA OftJpga
En el patíQ de fa casa que en la caüe de los Gi- 
ganiés habitaba el 27^e M?yo de 1906 el joven de
quince años Antonio Téllez Ortiz, se encontraba 
éste dicho día jugando con su camarada Miguel 
Ramírez Cervantes, cuando ge Iq ©eurrló examinar 
una pistola cargada, qué ai cinto llevaba, y lo hizo 
son tan mala fortuna que, disparándose el armq, 
fue á dar el proyectil al Cervantes, qujep seímlié 
con una he:ida grave en 'a ipan^ ddrééha
Instruida la causa Qftrr^spqnQieats.
Ig s§ce¡ón segunda,
®  su declaración, alegó que el
arma ^j^paróse al echarle mano su amigo para 
quitársela.
El fiscal, elevando á definitivas sus conclusiones 
provisionales, solicitó se impusieran al procesado 
150 pesetas de multa.
El juicio quedó concluso para sentencia.
*yer se vió
S eñ a lam ien to  p a ra  h o y  
Antequera. — Homicidio. — Miguel Fernández 
Durán.
Idem.—Estafa.—Araceli Moya Jiménez. 
Alameda,—Disparo y lesiones.—Andrés Ramí­
rez García.
E n  G ran ad a
En la territorial de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento:
Juzgado de Vélez-Málaga.—Don Juan Maldona- 
do Cardón con D. Antonio Díaz, sobre desahucio.
S an id ad .—Por el ministerio de la Gober­
nación se ha publicado una real orden dispo­
niendo que solamente sean consideradas como 
invadidas por la epidemia reinante las íocali-» 
dades del interior de Marruecos que corres­
ponden á los puertos y parte de cosía limita­
da por los de Ceuta y Alhucema's, exceptua­
dos ya éstos y el Peñón de la Gomera, debien­
do considerarse como limpias las proceden­
cias de todos los demás puertos del litoral 
marroquí, siempre qu^ los barcos que de ellos 
arriben no hayan tocado en ninguno de los que 
po?, esta disposición se consideran invadidos, 
D e m in a s .—D.Angel Bocanegra Simó,ve- 
cino de Jimena, ha presentado solicitud pi-. 
diendo dlex y ocho pertenencias para una mi­
na de hierro con el nombre «Ampliación á 
Ureca», sita en el paraje Partido de Chorre- 
ron, término de Benarrab4.
«Ntiev© M undo».—Es muy neíable el nú- 
mero de e^a  semana de la popular revista 
Nuevo Mundo, cuyo sumario es el siguienre* 
El Kaiser y el Rey de España en L o íd ie s .-  
La fiesta de Santa Bárbara en la Academia de 
Artillería, de Segovia.—Artistas del Teatro 
Real.—Las víctimas de la catástrofe de Riude- 
cañas.-Saint-Saens en Madrid.—La pérdida 
del dirigible Aifrifl, etc., etc,
O oñm oión.—Ayer falleció la señorita Con­
cepción García Quesada, prima de nuestro 
a preciable amigo el empleado de esta Escuela 
Superior de Comercio, don José Santiago.
La conducción al cementerio de San Miguel 
se verificó por la tarde, concurriendo al acto 
numerosas personas,
Enviam.Qs ímesho pésame á la familia do- 
liéñtc,
-^ .ajunto .—Lista de adjuntos del distrifo 
de la Alameda para 1908:
1, Don José M.®̂ Sepúlveda Bugeüa; 2, don 
Eduardo Enciso España, 3, don Adolfo Pérez 
García Peláez: 4, don Lino del Campo Gar­
cía; 5, don Enrique Herrera Cosme: 6, don 
Francisco Prini Bayetini; 7, don Jorge Eloy 
García Soriano; 8, don Leandro Velasco Ro ' 
driguez; 9, don Braulio Aceña de las Heras; 10, 
Francisco Caiafat Jiménez; 11, don Isidro Lu­
cio Gutiérrez; 12, don José Casero Anaya; 13, 
don José Garda Luna; 14, don Vicente Cher- 
vás Romero; 15, don Julio Castro Aguado; 16, 
don Eduardo Pérez dei Rio; 17, don Juan Pé­
rez López;- 18, don Wenceslao Diaz Bresca; 
19, don Antonit) Antiñolo Vela; 20, don José 
de Navas López; 21, don Germán Péiez Gu­
tiérrez; 22, don José Muñoz Navarrete; 23, 
don León Herrero Gómez; y 24, don Manuel 
Herrera Alfaro.
—Abogados, Sres. Vida y Camacho; procuradores,- 
Sres. Antequera y Sedeño; secretario, Sr. Lezcano.
T e le g ra m a .—Ei Gobernador Militar de 
Meülla telegrafió ayer al Sr. Marqués de Un- 
zá del Valle el resultado tí« ias gestiones 
practicadas en territorip marroquí en averigiá- 
ción de la epidemia allí desaitellada.
■'vW'í
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B f. RUIZ de A Z m i  LAHRiA
PLAZA DE LA JV\ERCEDNÜM. 25
I P a p e le ta .—En la Comandancia Municipal] i? @ a lia ! l |e id ia
1 se encuentra depositada, á disposición d e h j  persona que acredi^ ser su dueño, una pape-1 leta de haber pignorado prendM en^easa de 
préstamos. ^  . V ;  .. i
é intestinos et Eíixh
d e  e a d e t e n e l e i ^
C o r c h o s  p ^ a  l o p  p r o s
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDÓÑEZ. ► , - - •
Márquss número 17 Malaga.
írafPfff«#!awKEa$B»!«|i8ae8BW#aiaiy$
R i o j a  E s p i i x s i o s c i
Oís la
Otira e l estóm ago  
Estomacal de Saiz de Carlos. 
R e p r e s e n t a n t e  d.© c o m e r c i o
-Rara representar una casa de Málaga en vi­
nos y pasas se ofrece comisionista conocido 
en el coniercio de coloniales y artículos simi­
lares de Lyon. * „
Dirigirse á Mr. Claudius Denis, 
d’Heyiienx, 8, Lyon. ^
M O T M L E C m ). , ' ■ ■
V . HORMERA MALAGÜEÑA 
Fábrica de hormas para calzado que prqdur 
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargós con- 
prontitud. ' ,
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matepif tica mente cuantos modelos se 
^deseen sin alkración de precies^
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe cori’frécúencia rhSdéíb% de Páhs Lon-'
JígíCO, FMmiCANm DB ñicomi
t  ̂l^en#n con todos los derechóg pagados.
L^s^nol líe su eáSierada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
- ^eos de 17 gradpa 190S á 6, de. 1SS32 á 6‘50, 
Montllla á 7, Madera á 9, Jérez de 12 á 15, Solerá 
■ ----  '' ' Pero-Ximenarchisuperiór á 25 pesetas. Dulce y r - i  
7 peskas; Maestros á7‘5Q, Moscatel, Lágrima
De venía en todos los Reteles» l?es|guranís y - Amíríra
o M fS ,nal, fiúareí'o 23, Málaga. [délas raej'qrqsf r̂icaade España y e! extran- 
i jero por nabér fraidb "óperáribs de los más
MiSagacoíqr (desde 10 pesetas en adelánte. Paja­
rete db ^ i 3ñós 50 ' pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
B s e x ’i t e i ? ! © ,  A l a m e c i í a ^ l  
De írán,siíp y 4 depósito menos,
Los benissuassens adqulerenímuchos maüs- 
sers y cartuchos.
B ©  F a r í a i
Refiriéndose á noticias de Tánger dice Le 
peííY parf/íén que jas autoridades de Melllia 
han expulsado á dos representantes de la Com­
pañía minera francesa. •
j D e l í á p g ^ í ?  _ ^
Nos aseguran qre líásé arrégíadó nuevamen­
te la libertad del caid Madean, mediante la 
eóndición de excarcelar á algunos partidarios 
del Raisuli y,de entregar lO.OQQ libras e§tprli- 
nas pagaderas por.,Oleses, ; , . '
Se añade que 'RaíSúli establecerá su fesi 
deencia en Tánger, protegido por Inglaterra
De Lisboa
■ " M jé 'd Jco -C ifü Ján o -
Esgeciailsta en enfermeíiades de la matriz, par-
íbá y séo etas.—Cocáulta dé’12 í  2; . .
.. AydiQo^Director de los Bafto& deJLA ESTRELLA 
Y APOLO. « „ .
M 'pliiía I¡arió,, 5, p iso  2.°';'
ALMACSÍs!ES DE TEOIDOS,
rile de Josefa Ugarté Zarrientos, num, 26.
£í comandante de ,1a plaza del Penón de ------- -=~----------
Gomera manifiesta que han regregado Ips emi^ s g ; y. jaj^ohes dé todas i
sartas que maicharoaá las kabilas cercanas á -" ¿ r a a a d a .  ES
loo onnipc Hir-pn nu5 la enferme-.!
ayentajados exprésaraeníe con tal objeto.
Se hacen á la medida para personas
qUe quiéran ándlrr >q^iddaraénte y para las 
■ que tengan los jies P ic a d o s  ó defectuosos.^ 
I PÓzos Dulces 31 Málaga,
ial l íO S  J B íx t i ? e m © to s '
las regiones.
a » M € f
■ F A IR IÍA : B1 1 AN0S ̂  : '  
ülmaoéB. de mmsicsi é isastvwtemtel
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeroi
................... .......—  * ■■ cuerdas para toda dase de instrumentos.—Instrumentos mtisicos de todas clases.—Aecesorios , ^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almerí ĵ¡ Pa&eo del Príncipe 12.
y^aía  al contado y  á Q o m p p s t t i i f a s  y  reparaciones
Ü a i l e  H s i e y a ,  ^ 0 . « » M á l a g a . - « - G i * » i i a e s  © x i s t e n e i a s  eiÉ  
t e r i a ,  5? © l o j e é  y  o f ó j . e t o s  p i ’o p i o s  p a r a  s?©0 a i o s . —O g j i^ p 2>a-;oj?c3cittd
^  tiene salud tomando Malte Kneipp.
i e  la  p ro fin o ía
J u n ta  d e l C enso.—En Villanueva de AL
las infectadas, las cuales dicen que la ,
dad empezó hace seis meses en la kabila de i 
Buniniesed, propagándose por el interior d e i 
las de Benimerod y Béniladelj presentando c a - , 
racteres de fiebres altas, dolor intenso en e l |  
vientre, diarrea cdalalgia melena! y oíros de í 
esta índole, pero ninguno que fevele la peste |
^ íre e n ^ io s  habitantes de las mencionadas 'gsidas ha quedado óonstitüidá la Junta MpnL 
kábilas qiie la epidemia fué importada ppr con- cipal del Censo Electoral, 
tasio de unos pasageros procedentes de 3 a j-1 i^ e p a r tim íe n to s .—En las secretarías mu­
za^ donde existía anteriormente, ocasionando 'uicíp^jes de Archez, Benalauría y Archidona
unas trescientas victimas diarias. Ue hallan expuestos al públicppor ocho días
Los oartes de invasiones dicen qqeél mal ios respecfivos répattimienío^ida la riquezaJT«cíĉ Trra3rTCOÍTtqSpc»a-OT ---ttrib.nlBa4y«<ki-lQqa.._ j . , „ ,.
danos, habiendo desaparecido totalmente, en g^b^stgr;-.^Éi prúxímd día verifí'pará 
Beiiisameg. . • * ’í en él Ayuntamiento de> Cartajima la subúiStá
Interin idad—Por ausencia del teniente co- para ei arriehdo de los derechos de censufibs, 
ronel dé la guardia civil D, Bep^rdip A ir^»V  sail y alcoholes en el próximo año de 1908¿ bar 
se ha encargado de lá Comandancia qe j(| el tipo dé 14:;117^0 pésetaa, i
ga ei segundó jefe, don FrancitcóLuque:.ra4.| yg^radero ig n o rad o . — Él Ayuntámfeptó
Súríido completo en tegldos novedad para séñ©- 
ras tanto en.alaodón carao en lanas y pañetes li- 
sos. »
• Tapeliites lisos y géneros novedad para abrigos 
cf& señorss*
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas pa-a viajé. ,
Boas mongtília y géneros de punto en toda su
Secc|ón,especiat de esta casa—Articulós negros 
y cOlores para trajes*y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.............. ii,MiiiT<Ttn»gglW«mHWffPnKll».
F Á B R I C A  D É  C a M á S
Con
ACÉITÜNAS SEVILLANAS
'*'* ■ , Gaucin desea saber el paradero de Manuel ¿ d e ta ll  en
A ccid en tes d e l trabaj'o A L o  han sufr̂  ̂ F j | S , t ó ^  V i c t o r i a n o , V e g a ,  O dof
do últimamente los obreros Miguel Sánchez Benitez Albalat, Manuel Guerrero Morfi, M^- .....*  ̂ ®  ̂ ^
Guerrero, Antonio Granados Trigo, José nuel Cruz.Gamboa y Rafael Fernandez Miiid,
do Ro^íguez, nasaío loa  ̂ E s ta f a .—En Antequera ha sid'o víctirria de
vadof D ueñasG arc^j habténd.. ' una estafa de 300 pesétás, nuestro querido
oportunos partes a l Gobiéfíio civ L - _^ ámigo D. Francisco Ovelar dé Arco, acaudá-*
J la fe rm o .—Se encuentra enfermo, aunque lado fabíiéasíté de tejidos de aquella plazá. 
de gravedad, nuestro aprécia-i^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂
Lá fábrica'dé Camas d^\ Hierro, calle Compañía 
número?, es la que débe .Vlsitárse.
20 por 100 de economiá obtiene el que compren 
pües son precios de fábrica. '
Inme'ásp surtido en todas cl.áséá y tamaños
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos 
situada en.la palle de Lascano, se ha trasladado 
por mejora de local, á lá calle de medias núme­




por fortuua no „ ,
bie compañero en la prensa^don; Juan BernaH 
Cubero.  ̂ f
Deseamos su alivio. : s : ■ ■ |
E sc á n d a lo .—Los hermanos Juan María y 
Rafael Porras Cortés, éscánáálizarbn ayer en ; 
reyerta con Silvestre Molina Moreno y otro 
individuo conocido por El Puro.
Los agentes de la autoridad
1 ÉiíO'^eitúfias manzanilla, primera. 
i *■ rI », ' » extraL ■
Para, .pedidos en barriles, tarros y cuñetes, 
Qláter 32. !
■ ., , ■ Ak-t©niOí.','l®ó^sa3ao.^Il|4,lfLga.____
. ■, ; 'C3A<Í4.; M T O í O I F A L r  :
Operaciones efectuada» por la ml^ma el dia j;6:; 
INGRESOS
Suma anterior, i , » . , , 
Cementerios; . . . . . . .  . .





los hermanos Ponas, conduciéndolos á ía 
prevención de la Aduana. , í
E sp a ñ o le s  f a lle c id o s .— Belén (Rérú)  ̂
han falleciido los súbditos españoles Atiianp |
ROs'^ífo b3 ó!  F f S ^ S í i o P ^ ^ ^ ^ ^  v ^  beppsitarfo' thunrclpal, ínfe 
ionio Mbrell y Carmen Salud Ruiz Guillen, es--
ta última naíural,de Carratraca. , ,
Alumbrado.—En breve quedárá instajado . I je lO g a ü lO B  0 0
el alumbrado por gas en la barriada de E!
Palo. , . . :laTeaw kiíá4f^adendá D3.®}42,{)eseta3,’̂ .̂'̂  ,
L os t  pógrafos.-*sJEii el local de iâ  eahe ‘ ¿  ̂ — í (
Muro de las Catalinas n,° 6 se repnifá iiqy á _ EI^Díreeíor general de Carabineros comunica al
5̂,43trí0a;; =
 ̂  ̂ Granada ^2  y  24
15 012’58 cfSár en el megocio, se realizan Jas c^isíenr
■ ' |*3Q , cÍa  ̂con gran rebája dé,precios. ' ‘
P a r t id o s  o p o sic io n is ta»
Lá Asamblea magna convocada para maña- ' 
ná por los tres partidos Oposicionistas, des­
pierta gran expectación,
 ̂ Eí lunes se reunirán por separado' los pro­
gresistas, regeneradorea y disidentes, d.esig- 
nándose por esta última fracción política, los 
comisionados que han de revisar el programa 
del partido, adaptable á lás' actuales circuns- 
taíicias, urgencias y, unidadés del país.
Parece que eí nuevo leader de ios regenera­
dores, Texeira Souza,,propondrá ías nuevas 
formas á que débe concretarse su política.
«D iario  p o p u la r»
El Diario popular, órgano de los regenera­
dores, tratando de la situación creada é imr 
puesta por Franco, dice que los partidps mo­
nárquicos quedarán aniquilados si se mantiene, 
en Portugal ra dictadura durante algunos me­
ses más.
Y afirma que de tal desaparición sería res­
ponsable el Gobierno, por obstinarse en no 
convbcar á elecciones generales temiendo que 
al pulsar la opinión del país le resulte ésta 
francamente cóntraria. '
Al pedir, sigue diciendo, qiié la ^lección se 
haga por las Cortes, no tratarnos déjmponer- 
pos á padíe, pues io lo  reclamamos un derecho 
que la constitución nos garantice y cpya rea­
lización vendría á atenuar la gran crisis por­
que atraviesa el reino.
Eos pijogrésisíás han eriviadó üh raemoran-
4um al jefe dé los regeneradores ánuhciándOT
leTlíié^ separan dé} bloque de oposición por 
ser las tendencias ,'der misnio esénciáhnente 
radicalés.
La actriz norteamericana Clara Hoódgoad, 
se ha suicidado, disparándose en la cabeza un 
tiro de revólver.
D ©  S é o e l r l i o i B ^ -
E1 Boletín facultativo dice que ayer se le 
atenuaron al rey, durante algunas horas, los. 
dolores de la vijiga.
No obstante se le nota uñá‘ sensible dismi­
nución de fuerzas.
ÍD© F ,a i ? í s  , ■
La cámara aprobó el proyecto que incluye 
en los presupuestó la nueva ley de evaluación 
dé. la propiedad rústica.,
B e  S e f i á
Ei presiderííe dió cuenta á la cámara, en Ip 
Eíesíón de hoy, de los esponsales del príncipe 
con la princesa Leonor.
p i a . t a 9 Y  a n t i g i x e s .
Despachó #  Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco \f.'des
fvd r á K .  r e b e l a .  ;d:b . p r e c io s .  C a l l e  S a n  J u a n  'de.. D io $ , 26
Don Eduardo Diez, duéño dq este establecimiento, en combinación de un acreditado coseche í*;! 
de vinos tintos dé yaídepfefias han acordaos para darlos á conocer al público d© Málaga’ expe^T
 ̂ arb, de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 6.-10^ 
lí2 id. ^íd; 1 ¿: * Y i — ü2 id. id ,. ,  id. . .  3. „ 2te
!l4 id. id. -  íá. id. . > •-í .«0 lí4id. id. id, . . » í.gfjjns
Un litro Valikpeñas tinto legítimo> Pt. 6,45 Un litro id .. _ id. . . 0.45 i
boíqllade3i4.de litro. 0,30 Ek)íeUade3i4(lehífO.^ . . . . 0.30..
No' ó l v l ^ r  líi3 S é ^ á s ; 'c a l le  S an  JiSliU d® D ios, 2 a  
NOTA.—También hay en dicha .casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlltro 0' ¡t, 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. ,
Se garantiza la pureza de éstos vinos ,y el dueño de éste establecimiento abonará el va! 
de 50 pesetas: al que demuestre con certificado de análisis expedido por el-Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas ql producto dé la uv*. : . ' es
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en caHe Capuchinos num. 15, ‘
>ituBwawawrrrgi ' ^
na todo k  ano entrante, salvo algún incide ác
iiyiynr
,Se ha .éstraviado un repibo de participación dé la 
'‘LÓferí’átíé Navidad, délliúm. 7.524' ccii él 14de 
'ordéii.'' '' ‘ i •
4 í.á persona que lo hayá encontrapo, puede prer 
sentárlo’á s,u düeño, Frápeisep Digz,—Qajle d^ CS'- 
'púchipós n.°''i5.
Por diterente? conceptos h^ingresado lioy
Aéóstá Estrada, 
caladores
w j  guieiítesí
^oeiedad, . . J J Josééollado Qrespín y Benito
iio n g fív id a d .—A la avanzada edad aq luz soLdád(aslicfe«GiadosdelDaíállón 
años ha falíecido en la calle de Fer-randiz n, gorbe núm!...=i2/ ; -
ifi raifílina G arda’Andrade.- ‘ r  José Cortés Granadero, soidado del regimiento,
lu, ^  Á' je,«ua-K|ofánterwdéGé«ioba-núái;T0; •
S in  • José Oil Oarpiá, soldado del batallón de caza­do isífuctuosas las diligencias practcada3 por .
la guardia civil para el rescate de nueve :cer- gáehz;TQro y Francisco Verde NvyaeZ;
dos hurtados la noche del 16 . del anterior, y soldadoi^ijeepqiádo§ del b|ii/lión cazadores de LÚ!
captura del joven José Raya E«íeve. ^cíiaaá , \  ‘  ̂  ̂ , ,
Pájaro do cuen ta .-^L a guardia dvil de  ̂ „  i .
e s t a  caDital ha detenido á Antonio NaVaríp , Ayer Tesorería de HadóRds
^ la  , , . pnirtipna? don Miguel Ruiz Rodríguez,.un depósito de
Gómez, naídral de Qo  ̂ . , . antnr pesetas''para los gastos de dlfharéáción de 43 pei;--
Iníerrogado joTnri-é tenencias de mineral de cobre dé la mina d€úa8i|rdel robo eometidoen Alhauiíndpi^ i<Mre, es- ;
calando la casa de Francisco Rivera Fernán-- _   ̂ ^
dez y llevándose una .burra, coniestl.blcs y (^- i pQp el sjinisterio de la Gutrra ha sídPiéThoí d i^ ' 
reales: de otro íamplén con escplQ realizado el retiro de 245 pesetas mensuales á  don jldefonsq 
en la finca dé L¿ RaiiUa, sita en el partido oe Q'uésádá Polvqrj'n, caklán de la^gukkk^
Los Verdiales, dónde se apoderó de varia» , |   ̂ ^
prendas de vestir, comestibles, una escopeta,'’ _ EMngeniero Jefe de montes comumea al señor
una ■ ' '
9,25 pesetas, llevado a.oabo el yunquerai á favor de don joáquin Ahayá Gómez,
bre último, en la casa de capipo d e H o m i n a d |  ̂ : ■ vi,  ̂ ;
Los Molinos, término de Colmenar y habitada por la Dirección genera! de laT>£uda y <CJases 
por Antonio Palomo Fernandez.  ̂ . pasivas se concede la pensión; .de J25. pesetas 4
Antonio Navarro, que es Uíi: sijjeto de pésir- doña Catalíná María de la Natividfid Bstf Vícentg, 
mn«! antecedentes, Habiendo cumpUdo dos viuda del, oficial que fué dé %cienda ,don José 
condenas por otros tantos robos,ha sido pues- García; Ontiyero., ■'. , ; '
+n PM la cároel á disposición de las autorida? , r -  .  ̂̂
roanpptiwas • Pot la Administración'de Hácíénda ha sÍdo ugró-€les respeciivas. , matricula de subsidio Industrial del;puef
BrosiGnQS;—En el estabmcimíentó j.ben  ̂ gjos ¿g Vilianueva de Periana, pata el año IÉ)S.co del distrito de la Merced fué curado anoche^
Miguel Luque Pózcj’ que presentaba varias  ̂
erosiones en el rostro ocasionadas easuál- 
meñíe en la calle 4,e Jos Baños* v .
E z c e d ó íite s  d e  c u p 0t*-Eh lá-seéóión de 
quintas del Ayuntamiento deban presentarse á 
recojer sus respectivos pases, los excedentes 
de cupo de! sorteo celebrado en 1907, desde 
fíí número 477 en'ádelante* ■
D a am feo c io n er —La: brigada municipal 
desinfectó áyeri ias casas húmeros 46; de la 
calle de la VTcíoria, 35 d é la  de Parras, 18 de 
la de Esquiiaehe y 3 ?  de la del Altozano. |
R o tu ra .—En la fachada de la .casa núm. 8 
de ía calle de los Cristos se ha rótóüii tubo de 
las aguas de Tórremolinos <!iü¿ t^ba conyertP 
da la vía en granSé láguría
Los diputados acogieron la noticia con grán
_.jtusiasmq, ................ ...
de felicitación.
D e p ro v in c iíts
Advierte un periódico local que en el presu­
puestó de Guerra.sigue cpnaignándosék. sueL^ 
do de los cüátro capitanes géiíeráies, y tómr 
biéa en él de marina: se mantiene la eantidaA 
débtinadá ai .almirante.
y  áñáéé 8éguid*'ménte: Eli previsión dé las 
senadurías vitalicias vacantes ¿respetará Mau­
ra la actual ponderación de las fuerzas políti­
cas del Senado? !
. V  ' - M i t in .  , .
Mañana sé verificará un mitin obnero para 
protestar del concierto entre los panaderos; 
sancionado po? el Apuntamiento,
■ - B e a e t a s  ■
Hoy se reunirá la comisióA; de .actas .para 
dictaminar sobre las de Álcnznr» Qetafe, y  
Cuenca, declaradas graves. . , , , .
.. B n  e l  t e a t v a
La infantas ísábei asistió anoche á  la función 
del teatro Lara. " .
, , V, a d ©  p r o f e a M © '
indícase á Diaz Merry ’ para ocupar iá va- 
cante por él distrito deTorrijos, . .
■vM n ©’¥'©; f f © g la M a © n to '
En vista dé las protestas que se formularan 
contra él reglamentO'dé Ó’síñbj Máura ha ré- 
dáctado otro para la aplicación 'd e  la ley 8Ó- 
bre sindicatos agrícolas. : . '
R e e i ? e s O : ^ e l o s  r e y e s  ’
Los reyes llegarán hoy á las dó» y veinte y 
:treS minutos, /
í l  © u n  i n e i d e u t ©  .
ÉHncidente surgido entre Amós Salvador y
te imprevisto,
B o ñ a tiv e
El ayudante del rey, señor Elorriaga, h?4'< 
tregado un donativo' de 500 pesetas p?iía 
kiundados de Tarragona.
D e la  G oruñá
JpEuéíga p u s r ts  
A«Lps maquinistas marípmos del bou amei 
zan deciámrse en buelgn, aieptados por el é 
to que hap obtenido los pescadores de ig 
arte. ■ ' ’ ’ '
■ Piden se les aumentén setenta duros de su 
do trimestral.
También exigen tres-pesetas diarias pan 
comida, que se.aumenten los trípuianíes, ( 
Haya suplentes de los que queden en ti« 
descansando y añaden otras condiciones 
tupendas.
Los pairónos estáp irrltadlsimos.
Laá autófidádéá y Junta cónciliafdora In’ 
vienen á fin dé evitar unconflicto,
■'■■■ ■ ■ Míti:
pi domingo celebrará iaiSocié'dad de lab
gós un mitin rriónstfuo,
Próclam
Los Soii^átip^ han publicado una enért 
proclama, ■ *
ent siasin ,^ agpii^ndo dirigirles un mensaje «1 duque de San Pedro atribúyese á haber con- 
- ' fundido la palabra populachería con la dé pp-
pularidad.
peí; puerto dp Máígigp
El vapor írásatlántico francés
imisTirl» iM ir ^
El vapoílcérteo francés
>aldrá de este puerto éfdíá 11 dé Diciénibre para 
Riéliitlá, ■ ,Ñem'oúrsy ’Marséíla: y^ cotí trpbordé
Isídtí-C2ñna,
.SfiíSilíqa;
"El'vapor trasatlántico francés ;
: ' . . v  'V ':p s u ©  V ' ■
le este púc t̂Ó él éía ?6 pe Diciembre
y Byeno?
In te n to  de ro b o .—A las cuatro y media 
de ía madrugada’de' ayer, intentó robar en la 
casa números 10 y 12 de la callé de Sart Ra­
fael un sujeto desconocido qué emprendió la 
fuga al acercarse el sereno, disparándole éste 
un tiro que nó le cáusó déño alguno.
Reconocida la casa encontróse la puerta 
abierta, na faltando ningún bbjéto:.
In m o ra l .—Por coraeíér actos inmorales 
en la calle de Compañía ha sido d e b id o  en la 
prevención de la Aduana Mahüé! Pozo Beni­
tez.
O aid á .-A d ela  García Ortega dió ayer una 
eaida en su domicilio, ócasiónáñ.dose una leve 
herida en ia barba,que le fué curada en lá cá|,á
de speorro del distrito; de la ̂ Merced/
P ro te s c ió n  á  la  in fa jíc ía .—Él alcalde: 
de Torrox comunicó ayer al Gobernador civil 
haber quedado constituida en aquel puebio la 
Junta de protección á ía infancia.
A  la  c á rc e l.-A y e r  ingresaron en la cár­
cel á disposición del Gobernado^ civil, Anto­
nio Pinazo Sánchez, Miguel Serrano Moya, 
Juan Olalla Palma y Francisco González To­
rres, por blasfemar en la-víá publica,
B e y e r ta .—En Puerta del Mar cuestiona­
ron ayer Isabel Plaza Vargas y Josefa Fernán­
dez Sánchez, poniéndose como chupa de dó- 
niirie. . , . .
Las escandalosas fueron denunciadas al Juz­
gado respectivo.
M u lta s .—La alcaidía ha multado, á Si;rtQ 
García Aguado y Antonia Martín, por infrin­
gir Í38^rétei»n»a8>mttni(ripale6i . . :
tí '^ ' JiE'REZ"
. . .. . . . . .
FINOQADITANO 
TIO PEPE 




de sas bodegas en Sánlúcar 
Lo venjien en todos los buenos esíabledmíeníos.
. . Para carga 7 pasaje .dirigirse á su consignata- 
íio O. Pedási uoMez C h ^  calle de'Jesefa l%arte 
^rieatos3í6; Málaga,
£  l á s ó  T o r r i ie %
CpéSíracciq^y Re ób-
Jetos rasíálicQs. '
; Ttah?íb gáíMí^o V pejfecío.
. ‘ ¥' . aus qi i ©a. .. 
C(írjMm.^0, (FARM ACM ).-M álaga
........................... . . irMnniniiiiMiiiTniMiiiini m
F e r n 'á í id ’o  Ro-círí 
'$a n td s ,^14;^malAíg:
Pata favorecer ál público cem precios mav vea- 
íajosos, se venden Lotes de 'Baíériá 'dé CQ'’?ña
90-Í2j90 y 19,75 en adelante hasta SO Pt®s, '
nrp !‘®S!4 ó.á ípdQ cliente que comprepor válqr dé 15 pesefag, ■» —
0 r a n 3 ^ ^  ■a.lM -ao-enes d e  t e j i d o s ^
E s t a l l ó l a :  d .© iM V i© rü io ::
Exten&ü Siiftido en lanas faníasiás, pañetes
parisienses para vestidos de señara»
Coñíeceiones;‘abrigo de París de las más 
impoiíañíes casas,de modas.
JÍJepósiío de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada íábrica francesa.
■ Cheviot, Vicuña y Paienea para írages de 
Céballértr,' -
Boas de pluma y piel y demás {inpprtantés
"Stíí'cpks éh’pe!eíerí§,'
i.
' ■ L A ; E O B A  
J o s é  iü é r a u e z  C á liz  "
Plaza de la CamUtución.—Málaga.
Üublerto de dos pesetas, hasta las cinco de Ig 
{arde. De tres pesetas en adelante, á todas horsát 
\  diario, macarrones á la napolitana. Variación 
an si plato del día. ^
 ̂ s m v ia f )  A DQHícnjo




Las tribus riffenas, dq .Kebdana acuden aí 
•mercado de Chérao para vender á los rebeldes 
armas y municiones compradas á los deserto- 
r ^ d e  la meh|lla sql^ájj qnencámjpfi^ |yhtp
7 Diciembre 19G7. 
B a-B »eelo ia .a
El gobernador ha recibido un cablegrama 
de la  ̂ Junta patriótica española de Méjico 
ánunciándoJe.el envío de 12.000 pesétas pará 
Ips damnificados, de Lítiel, V ’
La citada autoridad hará entrega de dicha 
suma á la Junta de aocorrós,
perca dé, Salwa, nauítagó la goleta Aíprta 
Vicenta, dé Santander, ahogándose eí patrón 
y dos marineros.
Pudieron salvarse trea.
ElbuquO'Se perdió totalmente, recogiendo 
á los náufragos el cañonefo yasep. .
El sudexprés, que conducía; á los reyes, lle­
gó con treinja niinutps de retraso.
Deade Irún venían-Gon.ellos las .autoridades.
En la estación isguaidahan el alealdíiy niüy 
e&caso púbiicó., ,á:éau3a d.el tiempo desapa? 
db le , . ... ■. ■. ■
B i® p o @ -i© ié ii  
Se ha dictado una disposición dedarando 
limpios los puertos marroquíes por poñfirmár- 
se que la epidemia en ellos reinante es el ti- 
fus.
B © . w i - f o s í í s ^ ^  '
Ei Gobietho recibirá;de uniformé á Iqs re-





Ha fallecido en eatá capital el caí¿4fátfco 
de matemáticas don Antonio .Suárez.
Captui’á
La guardia civil capturóA dos veeirios de 
Ayüp de MáíferitY á̂ qnienes- éncontró varipa 
biiieíes.fá!sG3íde 50 pesetas. ; " ”
Desde hace tiempo los labradores de Alger 
mesí venían quejándose de que J e s . pagaban, 
el arroz con billetes iiegítimo§f
' A y ijd n n tf
Ppocedentéde Caml!«U& llegó á esta pobla­
ción hoy el ayudante del rey, con encargo dé 
socorrer á los heridos en Ja catástrofe de Ríú-
Aletitrar ayer jHiinugaifo Yapor
Aleta , abórdele el buqué inglés Giestiüimon, 
que practicaba maniobras.
Coíltiúuañ Ectivamerite Tos trabajos de des- 
escombro dé la mina dóndé ocurrió^ ayer la 
catástrofe.; !
Los gases acumúíados tíifieultsn grande 
fnehíe la tarea; obligando á que l'ás brigadas 
se releven constantemente. ' -
Üíio de los trabajadores dice que el^^des- 
prehdimieníó deíienas tapó \h boca de la mi- 
lia y  los que pudieron salvarse dé Ól perecie­
ron asfixiados.
Hoy sé hari extráide 85 cadáveres.
Se ha perdido la esperanza' de salvar 4 4Q9 
obreros que írábajábari en las galerías cuando 
sobrevino lá catástrofe,
"  ̂ ■ 'D © F a r í s  ' '
Drude íelegrafia que, según parece, Mu- 
Jey Haffid ha sálído de M.arraskesh,; á pon- 
secuéncia dé la hostUidád que énGÓntrara en 
aiganas cábHas que Se habían adhéridp^^ 
Áto.d*»el*si».§s;ia! . ■
Abd-el-Aziz ha empeorado en la anterior 
noche. '
Inaugiiració: 
,Sé ha inaugurado el Centro solidario, e¡ 
Goal figuratí eleméii'toá influyentes;
7 Diciembre 
M o i? © t ' ' '




En. caso de que se mejore,., comenzará 
martes la diSiCusión del proyecto de ferro 
rriies estratégicos.
Un rniniatrorespetableihanegado todo, 
tivo de crisis, no creyqndo que Maura traíi 
reforinar él gabinete.
' D ioip
Paree? que Osma.ha manifestado á U4 
hallarse decidido A dejá;r ql cargo, en atLni 
al estadoq? sa salud.
Los; diputados intepisías d e y ^  hoy qf 
exdipHtado Urqdljo y^i\ú ié:m adúú  liara' 
ar dé la cuestión habida Táítre él y el o bi 
de Vitoria.
, Ayer pasé: Ú  ministerio el e.’ioedientí 
pensión ál Infante. ;
F o ^ © íS ió |a , '
^ capitanía gen
de Cádiz el cpníralmirante Sántaíó.
V i i ^ t a  ■
El obispo de Jaca visitó á ía infanta Iŝ
Seguidamente marchó á Burgos y pas 
eatefá.. pqin;. Roma acompañandi 
cardenal Agúirre, quien asistirá ai consiste 
donde recibirá el capelo.




 ̂ 7 Diciembre 1907, 
l ^ a í e p e í a
Ei, cprpnél Elórriaga ha visitado al mozo de
EV Alcira resultó coíi averias en Ja parte d? Uren he;ido én, la catástrofe de Riudecañas y





lándGÍéá y socoríiéhdeles éri nombre de don 
Alfonso.
Después marchó á Tórrenié, para dar eí pé­
same I  ías viudas de ios señores Bayiera.
B ©  A l e i v a  .
En vista de la actitud de los naránjerós, seEi diario oficial de hoy publica, v i ui »i. -  - - -— .-m— > —
de escás'ó interés, una dispoaicióri declarando i reunido en el Ayuníamientq varios copee- 
que las, compañías feirocarrileras no están: atnenazando con la dimisión si aquéllos
obiigadás á fraccionar las tarifas especiales dej atendíaos, 
procedencia á destino. De BarcelonaB I  .©i©]*r© d e  la ©  t-albeirtiia©
Anoche se reunió el Iristituto de reformas 
sociales, para tratar del cierre de las tabernas.
Azcárate ileyó redactado el cu€Stíonark),q'ae 
fué discutido detenidamente, obteniendo eí re­
bultado siguiente: ; ■
1. »- ¿cabe resolver el á&uiito que se  plan­
tea dentro de Ja ley.vigenté? Sí, I ha sido árranradfl
2. ®' ^Procede aclarar ó amphar por vía . .4,. ¿4 IUV.CUC, i 4- Mw j El mar pTCsenta uo imponcníe aspecto.
V ien to
P.esde ayer reiiia un forü imo viento que 
desgaja los árboles.
En Sanz virio ál suelo el asta bandera de ía 
alcaldía, hiriendo á un joyeri.
La garita de raadérá del cuartel de los Peks
interpretación el contenido dél aríícúlo sépíi-1
mo tetra H del regimentó? No. • ’ l ú S T - ^ i ^ í ?
3.**' ¿Procede claeificaf las tabernas como i ^
casas de comidas? Sí. 1 L o s o s tn d la iite s
4 ° En caso afirmativo ¿deberán hacerlo I Los estudiariíes de la Universidodhari en- 
las juntas locales de reformas .sociales? SL Itrado en dase, notándose, no obstante, algu« 
5.'' Procede ampliar el caso del apartado |n a  agitación en los ánimos.
G O N G R ESO
se^grindó dél árlfcüló se)ctb, segúri ,el ciial en 
los Ipcalés donde existen: áríículos permitidos 
■y próhMdos sé fijará támbieh un cartel anun­
ciando cuales son de venta .ficha, sin peijui- 
eio deque ios aicaldes. adopién; aquellas me­
didas nécesarias para que unos: y otros se veri- 
dan en locales dLíintos?, NOí • '
6.^ ¿Y én ctiaríto á ja  ampliación correc­
cional que ip- yegúia- por-loajariícuíps cuarto y 
quinto dél régl^mCttte?, No. '
■ t,®- Cuaíqütófá que sea lá soíúcróa quese 
adopte ¿se comunicará ai- Gobiérno que ia 
misma se hace efectiva por iguai .para Jodo él 
territorio? Sj,
‘ '  . B i m o í j . o » .
É^crifié hoy El Globo; Por muy deascredi- 
taclós que eaíén ios zaragozanos, hacen mai 
los conservadoreé en désmentirlos tan expon* 
tánearíiente
De aóuLal Idués véfáqúlene.síába enió 
Tme. ;
In v ita o ió n
Un coronel y tres oficiales han visitado ai 
rector de la Universidad, invitándole á qué 
asista mañana,con el claustro de profesores, á 
fá festividad de lá patrona del arma de in- 
faníerla.
R egreso
«Ha regíesado el gobernador de su visiH A 
igualada. r
Dice que el origen de ja  huelga se funda ^  
que ios obreros pedían Ja  creación de uomon-’ 
tepiq para ancianos é inválidos.
La, comisión encargada rie redactar ios es­
tatutos se reunió,sin poder llegar á un acuerdo.
Osorio prometió formular las bases, dicien­
do que los patronos las aceptarían.
P ro m e sa
BÍ Oobernadpr ha declarado, asegurando 
no ser broma, qué^destíe cierjp mlnistéríó 
le han dicho que será gobernadófde Barceio-
® 4A :P O
; La.;ft©3.íáa doJiq 
Se abre la sesión á las tres y treinta. 
Preside Azcárraga.^ ;
En el banco azul toman asiento Bes?i 
Figueroa.
Los escaños están poco cubiertas.
■ ; Se lee y aprueba e l acta. ’
.•V B u a g q s y  pi'eg'aaíd 
Garda Molina pide se adopten médi 
cootraJa mendicidad eiiJVÍadf id.
El ministro promete hacerlo.
El marqués de §anta María deyimcia el 
eatado.dd epnvento de San V iente  de O' 
dq,'dóridé'sé hallad las oficina|;der Gobie 
Civil, Dipütación'péoVinCiá! jr Delegación
Ofrece el- ministro conipiacérlé?
O rden  dal di 
Continua eí débate sobre el proyecto 
inspección de las cómpafíias’de seguros.
' Calbetón consumé el segundo íúrno.
’ Examina el proyecto y aplaude la supres 
de ios seguros sobres Jos nIñoS y auíomé 
les.
En nomibre de la eómisJón I? contesia L 
ces. ,,
B e^d a  interviene.
Dice que éi ábaridono en que ha estado, 
te asuntó es' uno de los mayores males 4 ^  
generaciones presentes. . /
Afirma que pasan de cincuenta mill;3íies 
cantidades aséguradás por españMes en 
año pasado. '
.. Añade que .otros, países -haa/ááanado pí€C 
ciones sobre las operacjonea^él seguro. 
Se suspende el debate, ./
Concas retira la proposición presentada^ 
brelas clases pásivá.s.
SC; levanta la sésIÓn á las 7 y 30.
: Ln-SQSiLrti‘¿e  ho
Empieza la sesión á las tres y qi'mee 
Preside-Dato.
Jpm an asiento en ¿el oobU
los señores Lacierva fp rim o  rje  Rivera. 
La cámara ap ^¿ce  animari'á. 1
Se iee y apf>:^a ai acta. i
Orden del dj
, Pébsigue la discusión, del presupuesto 
G:uétrá. '
%lotefts reanuda su «^curso.
Laméntasé de loa Jréci-ientes cambios dé 
histrns;
Dice que el sMemn constítucianál impi( 
reorganización del ejército 
, Recuerda las .diferestfes refoi mris hechas 
ei ministro.
Censura el establecimiento de Ja Inspecc 
Apade que el EsMdo.mayer e éntrái es ii 
,éáz;'...,' . ;
‘ Asegura qae no puede ponerle éh pie 
guerra el ejército que resulta del' iftósáííue
Combate e
M ?¿tSeVaítidafio út\ píoycctp de a$cen- 
^ f io s  Argentos, pide la supresión del des- 
\^ermína haciendo votos porque no 
llegue el momento de que sen necesario usar
Sánchez le contesta, defendiendo el
Afifma'que ahora existen menos generales
‘̂ ' S S e q u e l a s  plantillas sen excesivas
V ce manifiesta conformé con la supresión de 
descuentos y mejora del cuerpo de aitille-
^^Rectifican Liorens y Martin Sánchez.
7uiueta interviene para alus one%.
Recuérda lo dicho por Qalarza y 
' flue por cósa^ menos gVáves*






están a la n o s  
S d S n o T b a ^  de la.fey de juris-
^ 'S d f q u e  el problema que m  presen|a ai 
nireblo español redúcese a saber la? necesida- 
Epg jiel ejército y qué puede nacer el país 
^ Manifiesta que si no tenemos ejército no es 
«ov falta de, recursos, sino por aeficiencias de 
mganización.
4 por 100 íntertor cpHiado.......
5 por 100 ambrtizable.........
Cédulas 5 por 100...
Cédulas 4 por 100...........
Acciones Banco de España......
Acciones Banco Hipotecario...
Acciones C.®' Tabacos.............
CAMBIOS i mi i'^í.nn'París á la v ista ........................... I 13,101 13,00
Londres á la vista,.'............ I 28,50| 00,00
ULEBñÁfSAS  M  Ü L T M  HQBA^
8 Diciembre 1907.
B ©  F .a lM ia
EH: los primeros días da la próxima setnana
hace dias que están sir-
DíaO |Dto7 acueducto 
82,3úl 82,05 Málaga.
----------  Dichas fuentes
viendo. , , j
E e p a r to .- E n  e! domicilio del capitán don, , José Villalón se verificó ayer el reparto íte las
¡000,001409,50 linantas para niños, adquiridas con el impor̂ ^̂  ̂
^'O9,09|000,00 ¡£je ja suscripción iniciada por dicho señor en­
tre sus compañeros de carrera.
C ilia d o s .—En las distintas casas de soco 
no  fueron ayer curados: . , „„„
Aatonio Patada Pina, ue una herlGa^ pun­
zante en la región lurnbat, recibida en rma.
Antonio Jiménez Muñoz, de una herida 
la frente, por igual causa.
Carmen Zambrana Rivas, de una quemadu- 
la mano derecha, que
ííkbsl; dei Casino de RipoU (Gsrona) 147 y | 
dé los moros de Bocoya 40.
Pefanoíóa..,—Después de larga eofeirne-
en
IleSaráel eminente histólogo doctor Ramón y ira de primer grado en la
c fa M a e  vTne pata hace? ̂  U -  casualmente ac om 'oaó. _
. »»V i . : Q G + o  /.iiiHtiri I S iíb d ito s .—El cónsul de E&paña en uranboraíorio M&rUimo de esta ciudad .
También es esperado aquí el Sr. Saimeron, 
que veiidfá en el próximo mes de Enero para 
pasar una temporada. .
©1 e o is i0 ip © io  al®2Siá.sa 
En Berlín se han recibido noticias, según
itendet p íSeateM enfe a !á 
fnc^riicdón V riqueza de la patria. >
Martín Sánchez rectifica manifestando;que | 
conforme con Zuluetá en que, se re-1 
ínelvd el problema teniendo la mitad del ejér-1 _____
S nerm anen te  que se necesita.  ̂  ̂  ̂ J  indicar gratuitamente á todos los que su
, ga habla para alusiones, diciendo q u e ' n e u r a s t e n i a ,  asma, estoma-
t Hpfí>cto eapital del presupue.sto de guerra t ®- ¿j^j3étñs, (febíUtiad general, flujos, 
Invoíucm ^ conceptos distintos; lis; eSermeáadfes nervios
participa el fallecimiento de los súbditos es 
pañoles Antonio Saenz y Dolores Cano.
P la z o  qtie  e x p ira .--E l día 10 , del co 
riíente termina el plazo de admisión de pro 
vectos al concurso que entre los artistas abne 
ra el Circulo Mercantil para el arreglo del sa 
lón japonés. , , -
In a u g u ra c ió n .—El Presidente de la Co­
misión Central creada para erigir una p tátua 
al Exemo.-D. Carlos Larios Martínez besala­
mano al Sr. Director de El P opular y le in­
vita á que honre con su presencia la inaugura­
ción delmoBumentO' erigido á la menoría dei 
Exemo. Sr. D. Carlos Larios Martínez, que 
I tendrá lugar el domingo 8 del comente á las 
dos de la tarde. • . ., „
losé Alvarez Net aprovecha con sumo gus­
to esta ocasión para presentar á. usted el tes-
do amigo el conocido industrial D. 
iménez-Cue ica Jiménez. El sepelio de su ea-- 
dáver tendrá lugar esta tarde á las cinco eii ei 
cementerio de San Miguel. ,
Enviamos á su atribulada familia el te^^ipo- 
nío de nuestro más profundo pesar por tan 
irreparable pérdida.
S u b a s ta .-E l Boletín Oficial áe ayer inger­
ta el Pliego de condiciones para la. contrata'- 
clón en pública subasta tíél abastecimiento do 
varios comestibles y obras efectos que 
mismo se expresan con destino á los 
simieníos de.Beneficencia de esta capital» 9j 
sea Hospital civil. Casa de Misencoidia y 
Casa Central de Expósitos, durante los anos 
de 1908,. 1909 y 1910.
O tía  p o nsión .—Ei actor Allens Perkins, 
emi3aT6ntado con !n familia tcal, ha dado .en- 
cargo al letrado señor Díaz Valero, de que le 
«esíioiiee cobro dé las pensiones a u a s^ a  , 
que dice le corresponden, com.o biznieto de la 
infanta Carlota de Borbón 
T a r ifa .—Por el Gobierno civil ha sido 
ao tobada la tarifa dé'arbitrios extraordinanos 
del Ayuntamiento de Benáoján para el próxi­
mo año de 1908. _
la v ita c ió n .—El presidente de la Asocla- 
kíernacional de la Cruz Roja B. L. M. al
na’emoresa.s'n enterarse de Jas ventaiosas condiciones y ' 
No liacer contrates de qumt«s ¿on SEGUROS Y G ^ D /r a ,  única ̂ Ŝ ĉm
Depósitos
tonaos que ha pagado en 1907 ásu$ asegu-
475.47/ 12. Tarita,y d.tallea pl.
anónima ae conti<’uamente'ingresa
mentado con ^ aseeuratJcs. EL BANCO ARAGON
I S ir i f i Í 6rgS,Voio6?ŝ ^̂ ^
'itenas, c l̂ife.de Strachan 9 ^
C A B B I L I .0  Y  C O m » .
F i í l s E i e r a s  m a t e r i a s  p a y a . a l J o i i p s
F é r m i a l a s  e s p e c i a l e s - p a ¿ a  t e ^ a  c l a s e  d e  e i a l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
' • B i r e c c i ó i a :  G r a c i a d a . ,  A lf e 6 ta.dx0 a  i i d i s i s .  11 y  i 3
lAa p a íro u a  4 p  la  In faa$ería .--E lp rm  
de Infantería celebra hoy la festividad de su |
^ V as tropas vestirán dé gala, izándose el' pa­
bellón nacional en los edificios oficiales.
Clon líuernaci im. .« ^ ..... - .  A laé'Ofiee-dé la mañaim tendrá lu^af’̂ enda
Sr D. loAé Cintora, director de El Popular ||„j£g|2̂ ^g San Jupíi la misa que los it^n tes 
V tiene eí pustb de invitarte al almuerzo que ¿ gy patrona y á ella concurrirán las
ha de celébrárse en el local de esta ,00ipc^a“|j^ g j2áC'franc^ de servicio y los p^gimienios
noí fuérzas pCTmanentes del país; instruGCión. los medí•(personal. _
nWoSoria V bases p,eimafíentes dC hoy en reconocimiento Málaga y DiCiembre'7 de 1907.
d S  d¿ W W i a M  esta .indi- Agradecemos mucho la invitación.
^ s S l e  la conveniencia de eSpuJenyo PiopAsifb puramente huniarntano, es ¿ ^ i ^ a . - E s t a  tarde, de dos á cuatro, ,to
^ '5 d tó  con arreglo al sistema suizo y lá P¿^* la conséGuenejá de wn nnroH Aribau 24, cará la banda municipal en el paseo del Par 
S^Jóíí de aue'beápareza la f ^Escribir á Carnisn D. F. García, Anba , , con arreglo al siguiente programa:
nue oadece aquél. j.Sla*cei<|í^a -  . . i— «—
**'Atu i u S  ‘ ^ L b te r s é  lá Junta de¡
ción. á las doce de mañana.,
D. Francisco de P.*̂  Lúque aprovecha esta 
ocasión para reiterarle las seguridades de su
mayor consideración y aprecio. , &
Málaga 7 de Diciembre de 1907.
Agradecemos mucho la atención.
Círculo M e rc a n til.— Como ya hemos 
dicho, hoy celebrará,sesién el Círculo Mer­

















R eu n ió n .—Anoche se reunieron, lós ^ s -  
tintos representantes de las Sociedades de 
- Málaga que estudian los presupuesto? mum
Reetenr^ty tienda ae vino. d.CIprianojclp|es,ado^^^^^^^
de Borbón y  Extremadura formando cada uno 
de ellos unabompañía con bandera, música y ] 
escuadra de gastadores. , i
También asistirán todos los jefes y oficiales 
residentes en la plaza que se encuentren fran* 
cós de servido, bajo la presidencia del gene­
ral López Ochoa.
En lósmuarteles se dará un rancho extraor- 
dibário é  los soldados.
la A I .E Ü R Í A^  ̂n lc f¿u e  el puáto de partida de la o rg p i-  V 
zaejón militar debe^ser el í
‘'^Se^Sup^a^ddlas^^ ' á la Hst¡; cubiertos desde pesetas 1‘50..«va nnn Galarzá en Que «ebe hacerse una ___ n»Kn 1 acto asistan los vocales de la Junta Municipal
dé Ásociados que residen en la capital.
M ejo ria ;—Ha experimentado alguna mejo­
ría en la grave dolencia que viene padeciendo 
nuestro amigd ®1 conocido facultativo don
á pesetas 0‘50|
S f K « lw ,« m q i ié e r to .« é i ie  -  - ■ ■
i  Mj» í e w i»  ¿i” éxsenfieo «> U
“  tecofloce ia Hustraciód déla ^
'*”lusfiiica las íanomalias de los sueldos
manos ®ffl. B l  a * a lo
.n'elf'.síado mayor ceíilfaiquealioia, , i Prepaf^c}du.íÍSU!ís^y^P?í^^^?g.^'’¿e^lo(Í0s
A w l a  quetiene organizada la d iv isitopa-^aSdólle laM ^^ ®ra teg len lá la a ltu ra  de pualqmer otra-ua-; tamaños:
^Expone los^'pfopósitos de establecer la t e  
inirción militar voluntaria. - ‘ '
 ̂ Dice que cree haber resucitó eL asunte
i ■ pira Mormes f,oA MrCaballero.;;.Vieedeia n , MaIM
exclusivo
Jos ascensos de los sargentos. anade-p^fiMe qüe !as convocatorias dé las acaqe
J f ■ r 2  ̂-i /'í o Q;:rán Umitadas.
"’tS S  S im ando que, el estudto de^a o j '  
rpés-í denostas y íronterá^ está uíbmada, pe |
iizarlo. I
Tambfén^lo hacenistto presente un proyecto de reorganizacipn|
“ 'o íS ^ íe rm in a d a la d is^ s ió n  de la totalÍ-|
^^E;oada presenta nüévábiéh% r e d » d o  e i |
ñ S S f e s s s , K
- J e S S d a m e p . d e  la
va?fas e w S  “ y se levanta -la sesión á las ,
8y  49.
H e t i j f f ia d a
Fu el Senado se fe|iVó él dictamen de la co-® 
mvQión sobre presupúestp de Gracia y Justicia 
á fin de te m r 12.50© pesetas para el bem m a-, 
lio cofícUiar de Madrid. '  j
4 ,  © is p a M s ^ ^  ■ - i
p»ta tarde decíase en el Congreso que ipa' 
- d e l'íneo  será la ffilína sestón de las com.sio- 
'ij^i^tAverto de administración.
"^Parecí que a^igúnos jefes de mlhorlaa están 
noraue no sé trate el asunto enrej 








Mgera d©l eetémago, ae«- 
S  iaaneteneia, olorosifl 
«OE'disp«P®*® J  qamás en*
Isutestinoas seis t ia s  89 aSoa da latigft*"
Ü U R  gSWMMM.
[osé Impellitiérii < 
g  Moa alegjjamqs sobremanera. ,
A  Bdeat}b”A irbs:-^H a mafchAdo ,á Bue­
nos Aires el señor d«n Eduardo. Mistrol Lu- 
due d  cual lleva lÁ comprobación del reparto 
hecho en Málaga pon el donativo procedente 
de ia spéiedád de clasificadores de cereales
'‘* ® ¿"^ lo r^ te tloS ? íenéarga  lo despidamos
Satisfacemos :ei ruego y desearaps al viaje 
ro toda suerfé ,de prosperidades m
lejanas Íleíía^* ‘ ^B agres© .—Sumameníe aliviado de su en
fe rae^dha íegy% #r:á |5a ;eG ríe  el general
íion Jóié d é  L ia  t
T r a b a t e d o - E n  la fábrica de luz eléc- 
■ r ic s a lé Í H » '^ P i^ ^ '" á y e r . f  opetario Sal-
^V né curado en |a casa de socorro corres- 
tfondíeníev ' ,
Inntilbaadd.-^Se hace saber .p e  habién­
dose extraviado un recibo de participación en aosc CAU ay m . AA nr,« íomro do-
Baio la p íe s M e r f  M  Qohsíjjador cbni 
Sr Masqúés de Unzá del Valle, se reunió ano- 
. asistiendo
ta* votación parece que será reñida, por S Los s.arge.ntps celebrarán la fiesta con un 
drcüiar S tre  los^socios treécandidatuTas dis<- |-banqueteyK)s]e]es y oficiales con otro, 
tintas, aunque se cree triunfe la que existe en
iá a c t u a l i d a d / c d h ' T n r í f a  O f r H a l  d p  S o G O rfC S  la te n io  d« su ic id io .—En el Muelle Vieio J U B t a  U l i e i a i  UB PU LG U  v.o
intentó anoche suicidarse, arrojándose á la 
vía db iGS ®l^^Vicos, el beodo Juan Soto del
Un agilité de vigilancia que pasaba ^pídxl" 
móalTugár del suceso levantó al suicida, ^vi­
tando; p e s t á  manera que aquél realizara su
Ju^n^^ótp fué conducido á su domicilio ppr
el mencionado guardia. ,
■Viajaros.—Ayer llegaron á esta capital
% t ? l ! t ó t o t Í o n P .  Moratonb., don Lo. 
renzoBorrás, donjuán Martín Rosado, don 
E. RiChler é hija, don EnriqueGóraw y seño­
ra don Calixto Aivargonzéiez, den ̂  Garios
f e a n i !  ¿ n  José Vilches, don Juan Arnedo,
S  L u&  Giiesta, don Francisco .A r tó ^ p n  
í uis García, dpn Maria'^o Roaríguép^,afn 
ñ S a V a  V don Alberto Códiria.
H o te i6 S .-E n  Ips diferentes hoteles de es­
ta capitál,. se hospedaron los sigpieíítes seHor 
rcsi
Europa.—Don Luis Beltó-
Colón.—iVhgibioQallhdo.^ . . . .
Don Antonio Gómez é hijo.
eéasHafZwStttojeiiWi
i en el mídodrama lírico, por virtud de lo m p - 
1 zas, dúos, concéitantes y demás composicio- 
nes*que marcan los cánones. ;
Dé uno ú,Ptro modo, la resurrección de esta 
fisura simpática,por lo  terriblemente, justiciera, 
es dó gran oportunidad en la actual época p  
fieros maleé, puesto que recuerda los procedi­
mientos máS"breves para ahogar ambiciones y 
castigar cohechos, cosa que podrá ahora no 
servir de saludable ejemplo á los ce am os, 
oor^ue estos son distintos tiempos» aunque, 
¡subsisten iguales calamidades, pero acaso 
obre en los de abajo como provechosa ense­
ñanza. . . . .  , . ^
La letra del señor Fernández de la Puente 
tiene todas las generales de la zarzuela clási­
ca por lo que resulta muy apropiaría ai géne­
ro, sin que digamos con esto que no contenga 
los vicios y licencias que siempre i;« pcímitie^ 
ron los libretistas zarzueleros.
En la música puede notar el menos inteligen­
tes diverjas maneras y distintos procedimien­
tos orquestales, lo que se explica con decir 
que, los varios números de que se compone la
che la Junta Oficial de Socorros^ 
ios Sr.e«-D.Bduatdp López Ochoa, geqeral 
dé la ptózavD. José Aiváez Het, p,. Antojno 
Fernández y  García, D, Joaquín Jaraba, don 
Salvador Cortés, D. Eduardo Torres Roybón 
ú  Guillermo Rein Arsu, D. Antomo Jiménez 
aei Castillo, D. Ricardo Alb^yt f  
Juan Gutiérrez Bueno, D. NMeo A. Cástañer, 
D Félix Sáenz Calvo, D. José Rodríguez Spí- 
teri y Ó. Manuel Bermejo, actuando de secre­
tario D. José García Herrera, ^ ,
Después dedeida y aprobada..el a c ^  de la 
seaiéñ'anterior,'^doptaronsé los siguióte? 
acuerdos: x  ̂ i ^
Designar una comisión compuesta de los 
señores Gutiérrez Bueno, Ramos Rodríguez y 
Albert para el exámen de las cuentas presen- 
tadas^pQrjJa.s luntas de los pueblos á que se 
enviaron socorros, y otra integrada por los 
señores "toíres Roybón, Gutiérrez Bueno, 
Castañer y Albert Pomata para que estudie 
las solicitudes de pequeños íddusterales y pro­
ponga las ctiantías de las sumas que deban 
ger indemnizados, teniendo presente la canti
por Vives, Pacheco, Barrera, Luna y otros.
Sobresale por su riqueza instrumental el 
j’COueertante.d®] scgMiido acto y por su corte 
gracioso ei coro de las ofrendas.
La ejecución estuvo algo Insegura, deficien­
cia-corriente en todp estreno, pero el público 
i^po apreciar los buenos .deseos de los intér­
pretes y aplaudió su labor artística en algunes 
pasages.
Hoy se celebrarán dos grandiosas funciones 
por tarde y noche.
T e a t i ? ©  F p i n c i p í d
Á tercera hora se estrenó anoche en este co­
liseo un jpguete cómico titulado El Pasillo 
de la Aurora,út\ que es autor, según rezan loa 
papeles, don Luis Alvarez, nombre que en­
cubre otros dos: el de un escritor saladísimo 
cuyo pseudónimo es el homónimo del heroe 
tarasconense creado por Daudet, y el de una 
conocida persona cuyo,apellido contrasta con 
su abundosa cabellera.
El Pasillo de la Aurora es una obrita bien 
■ hecíu en la que sus autores' han sabido apro-
ierruaa , • ^
el país.
V v é á i % m
«I X d e  P e ¿ 3 “«> Y^-H®
. jniporladores de\«a4^íi*-:M
0M!W v a -. tortor Divila
 ̂^ re  DávUa (antea Cuafteles),. 45.
- M á l a g s
mifli. Í8.-
cate de Eúrepa
fíps .R f^ J e ira d S  ^ue corresponden áG U ^ 
y Justicia y u n o ad i-‘ 
ira, Maeiópda y _ gastos qúC P.ca-.
S p a p ó l o  al araAOUpo • s o * = r o a ¿
Burgoa. ■ .tito s pae el
InelC ongtPsa -
É L  W P . E L Ügorras, más-ba-
ra''ío’te7ía de Navidad,
rumento lleva los números de órden 31 y 3b y 
ostenta la firma de B- Santamaría, ha quedado 
ifiutilizado y sin valor alguno. ,
D iciios.-^Se ha-éfecíuado la toma de ate 
chos de te señorita Aurora Petamcró Behiíez 
con don julio Ca^Qíte Saliherón y ®l ^  j^7®'
ñorita“Patrocinio- Reiaméro Béniiez,
ide la aníeíior,con don Rámi^n Andrés Ateaso.
! B a 'V'iajo're-En el trén correo dê  las nueve 
y veinte y eiaco, salió ayer para Cádiz la  se 
L ra  de Di EmiHo PáscuailnI.
■ ^ ía  SevilÍB, D Tobal, aeompaña-
erexpréb de las onse y treinta vino de 
Madrid D> Jó>é Ña^el Disdier. _
De Córdoba, D. Peoro L óp^i . _
—En ei deiaff'cuatfo y tremía y emeo maji 
1 chó; á Madrid D. F= anciscotTorres de Nav?<. m
 ̂ A Barcelona, D, Manuel Ñieío Pfirea'  ̂ |
=bidó,lo§ ág u l^ te s  donaí'-yos p^rá Jos dampl -
1 7 .«  ppelap en-
riW  de Alteante 8 339,92 pesuas, 
n ;r*fct¿ b w tt tó a  en. la que tomaron
; P S « n g S l s  Jóvenes f  ele ima luneion
LaBritánica. ----------don Antonio AndradePolanco, don r§uíí LU" ___________ _ -—  , . -x  ,
zaro y  señorary don Carlos Cremoller. y se-, destinada al objeto, en proporción a  con excelente acierfo algunas de las
ñora y-»*' 1, pérdidas sufridas, y f incldebctes'Graciosas á d^ dieran lugar loa
Las Tres,N^cibúes,—Don Eduteiicí Merell. Quedar enterados de haber recibido algunos > ¿e la inundación
•F-nelco do ua e a rru d je .—Eli la Plaza de liniportantes donativos. rnmi«iiAwi Los chistes abundan en el juguete, aunque
^  frente á la iglesia de la Mérced volcó I Otorgar un voto de lasrá la idéntico al de teneme _  t  -  una fami-fElecutiva y prmcipateisníc ai S/. Lóper
en El pú’üiteó rió basraníe en el curso de !a re­
ías J préS'íteteción, batiendo palmas c n dos ó tres
da siendo curada en la- casa «e suuui-iuvw: . . .  . ocask nes y al final. , ,
calle de Alcazabiíiá. \ ‘ ; , • ‘ ’ ' s o U c i ^ e r p ^  & te ¿un a  en ^Mereció los honores del bis el pregón de tes
A:tes’ ochb dé;'la; noc% ^ t W Í é ú “demaü(|a. c } e s ( ^ ^  y cantado por el pro-
^^LKr.íísíá7encBrgado de los diversos lí'a-
Ípéf«5, áeslrapcñaron éstos con acierto.
Nuestra enhorabuena á los padres de te 
criatura.
«Papeo accidcntado> , «La desgracia de una 
cGclnérs», «En casa riel dentistp, «Hacíala 
r\.sriviií3infp» burlas de Pepito^, «Llamas
dlslutaíM eó M'caite ¿ ¿ f e
Cafríón Fuentes y juart Fernández Her8dia  ̂(a  ̂
Cabeza, entre los eualesi existían resenteratenrj
tos antiguos.
rovifSeido Manuel Carrión á la caaáde so- 
civteu i' mediata, fué curado de una herida en 
la reglón pectoral izquierda, de pronóstieo re
Alédlco titular de CeVvera (Oyredo), saeldo 
anual 2.900 p e s e te  por' la asistencia dfe los
enfermos pobres, solidíudes hasta ei 25 . del
^^oS^mlazas de médicó tltuter^, una para 
laúívUi» ifiR. dns distritos de que se com-
operados'de te empresa -de' aguas, volcando^ 
Iqs caballos te.ufió ^on-
secueti)',;:-BeüQU© — • ti paúteón de los señores de 
G ro s r ic ib ió  sepultura ayer el cadáver de 
D. EdUardOiGrosS y pon-Ál acto asistió numerosa y 
ciirfenciá. presidiendo el.,uue,m.|os híjós^po 
SicS^cfe’l M ádo don AMor.10 Alvarei 
don José- Hutíih v. n'f y-don José M.^ Benju- 
mpa y Íossobsií
GfO^spTSv'don ^
conde de Fríes y don Manuel Síuria*
T i ú b l i c o s
itemddO'''
ÍOS-'P
Va haete algún tiempo ^que .el rey .
'tior unos cruely ^ o to im m tc ie r o ,  nq pisaba ¡ 
K sc^ jd e ..n ü f^ tfQ  aristocrático coliseo,asi. 
es que su reaparición cíe anoche hubo de spr- 
prendernps agradabtetneníe; tanto cuan-  ̂
S u s  s e n o í  con un atractivo de;
niifi en otras ocasiónci\,careciera, ya que anta- y
■ C
ma
piosQS y ogaño tes hace petdúrár el músico
, - D E -  . '
O S C A R  L IE H R  !
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, HÚtn. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economía.
En
iiiieiíC’'-" . * vî ijrtn Instrucción publica
Y
Macetas!
í de may|lic.aj Fúñate*» de vidrio par:
«L DB SIETE IGLESIAS 43
FvnhbhVnadór del Banco ElGODCUíu descubteito una
La falsificación es muy bnraa.
mámente votadas. , r
O o m l í i J i a c i o a
Esta « a a n a  i.
referentes á ia cinco provinctem y [Larga





T a ll^ re s  d,© crlsta lefl
EL MARQUÉS DE SIETE lOLfeSíAS
contentéis con asomar ía
que alcanza 
está basada en 
Coruñá.
Mella es esperado el miércoles. . ¡írapeKiai. .
G © saiiS]LÓ íi iRóyaux, .
i ü S S S J M K r s
d ©  a l m © a á . j ? a s
P recios corrientes , 
de Í30 á  135 reales te arroba. 
100 ». 93 á












".“Tremos relacionados con 
oréi[ prometió complacertes.
£<íí@:i?©y©s 
A las dos d« ,te tarde llegaron los reyes y el 
heredero. . ‘ „  »,an D Gristína y IOS
.SSílcílrfrpSrtícoto^IrtaUd^ddel ejército y 
^ '& ® “ fonso revistó las tropas que le W-
'^^^SaVictoria viene aigO acatarrada. 
G o n f e y e i a e i a
E.ta tarde toé Maura á coníeknciar con el
^'°Aseem  S le “no“ aWáron de P O » g -
s S l i ó  á la firma regia vanos .demetos de, 







pasad, pasad de la puerta y no os
cabeza áTa abertura.
Entró el. enorme bacMüer.^
—Daos por alcalde, dijo don Rodrigo. _ ^
- S i  se me da Lavara en Madrid, y e n  Madrid seestáO ui- 
llén, consiento, no digo yo en ser alcalde de cas,a y corte si­
no en ser protonotarto mayor de Indias, y ®
vuestra sefloría se le ocurre; que por,eso no lie de dis..usta 
vo á vuestra señof'a.
Pero veamos para qué se me ha llamado, que yo creo que
no debe de haber sido para esto. n^srivo- se
- f e e  Hétritals-por lo desenfadado, dí]0 don Rodrigo. se 
trata dé la  traslación inmediata de don Gvillén y de su esposa
mal yá su casa.i Ahí ya era tiempo; porque aquí se nos trata muy
muy Cflfo.
—¿Cómo es eso? dijo don Rodrigo.
> - í c á n tó ’h ad e  ser. sino siendo un ladrón el 
mal n ls  trató antes de ayer, que para que no “  ! l “ asa
á nuestro cocinero hiciese vianda para todos, y de
Mejor corriente alto. • • • •
/  > bajo, o . • •
Granos  ̂  ̂ rls,
RwsO . • ' • • * * * * ,  32 »
Medio reviso. . » • • • ' ^  , 28 »
Aseado. . ......................................y25 »
Corriente . . . • • • * '  ,2 4 y 2 5 ,*  
Escombro. . • • .• • * .«<07 nrime-
B eeaudacióii.--D ürante^ P
ros meses del año 165.086 pe-
cienda, por todos baja de pesetas
setas, cantidad que ^ño
10.573.664, respecto de i^ual per oq
anterior. _ «„(.ve de la
.  _ _ ■e»<=í«-T'^f“S Í J d t d  da Ciencias 
noche se verificará en te Socled .̂ g^Qy¿ij,aria 
Físicas y Naturales una semón- |xtrao^^ 
en la que disertará D. Alfonso ^  
jaiba sobre el tema Problemas pen
La» a g u a s  de S an  T a im o . . j^:j,}afja- 
iaeHallítuta<>enerat y Técnico y 3dimm.tra
dé yo 
viene, hasta para los soldados de la guardia tudesca
vos
_l'g'n’o7ábaloyn,di|odon Rodrigó; pero en f l n . j a  




el doctor arerca a criados que haga venir de mi ca-
trasladadas doña Inés y sus
los medios de trasladar á dpn
decid dé paso á uno 
§a dos carrozas para que sean
doncellas.
dijo dan Rodrigo yendo
: : rd 7n S -^ ^ ^
tiago al pecho: recibid ,á este
fuera vuestro parlre;porqueese
davia.
señor, hermana mía, copo si 
señpr será don CristóbM Men-
Ah! exclamó ínési
-r-Si, os quiere mucho, ápesar deque para vos ha sido 
muy raa’l padre. Estos bribones tienen cosas muy extrañas; 
son malos como Satanes, y bueno§en parte como ángeles: le 
he dicho que os c ree is j que don.Guilién os cree hija- suya: es­
to conviene: es noble, valiente, ha hecho buenos servicios, na­
die eh la corte conoce sus malos hechos, y por vos y solo por, 
vos le doy una tenencia de mi com j^ñ'a y ,el hábitOsde Santia­
go: no hay para qué sepa nadie la verdad de vuestra historia, 
tan triste hasta ahora. H ija.I^itim a aparecéis .de Mendavia,^ y 
no seMebe deshacer esto: os aviso para que no cometáis nin­
gún descuido con Mendavia; tiene mucha experiencia y es de­
masiado sagaz: le sentaría muy mal el saber que vos sabíais 
que no sois su hija: quede pues e$tq eonyenido.
—¿Yesfo es lo que conviene? dijo con disgusto don 
Guilién, á quien Inés había dado largas noticias acerca de 
Mendavia; .
—Creo, dijo don Rodrigo, que al verse levantado, con ho­
nores y con dinero, será otro hombre; y si no lo fuese,, solire 
él y solo sobre él caerá el decir de las gentes. Vengamos á otra
.cosa, don Guilién:-¿tendríais algún inconveniente en que mi 
hermana fuese nombrada dama de honor de la princesa de
Asturias? Nuestra otra hermana la condesa de Lemos es ca­
marera mayor de su alteza;
—Pero también es dama de honor de la princesa la mar­
quesa de la Fávara.
—Importa, poco; además, que la marquesa puede dej.?r de
ser dama de honor, y contentarse que su marido siga siendo
montero mayor del príncipe.
_.puesto que vos lo queréis, sea, dijo don Guilién.
_gsjo es conveniente y necesario, contesto don Rcdiigo;
el cuarto del príncipe se conspira contra mi, y uno de los
terribles conspiradores es la princesa: necesito rodearla 
de amigos nios, y ningún amigo mejor que mis hernianas que 
están gravemente interesadas en que no se de conmigo al
en
más
NOS ORTIZ& CUSSO Li F i l a  ip a iu  B E ira a  í p a a i i r___________ ________  M i l á n  1 9 0 @ , O p s i n d  P p l ¿
M e d a lla s  d e  O r o  “y  " D l i lo m a i  d e  H o T o r 'e B F M Ís .  N á p o le s , L o n d r e s  " B ^ S T E e i a .
A P LA ZO S Y ^ L ^ Í l * ™ 'F l””f>CDffciíS*c:ú® lí*í* “5  aiolanto, aSnuiloBss & 3 pesetas '  ^
A ^ I^ O S  Y ALQ U ILE R E S -D E P O S IT O  EN M a L A G A .-C A L L E  M A RT IN EZ DE LA  VEG A  17 9 h ím e b «
te tltlPgtfnTpcTrhT^m;»»!^ .  ̂ lili ... ....... ................ 1 í «Ss ru íga  al público visite nuestros Estableci ientos para elca 
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t i e a  b o b i n a  c e n t r a l
misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
im ápinas para C O S E R Compañía Slng^p ae máquinas pa^TSSSiTESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
W8! los modelos I Pesóte 2‘60 s8iiBaias.~Piisfi i  fetiego übsímé po so é  grsíls
Cur^ segura y radicalmente á los cinco días de usar este GALUCIDA. calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡ U N A P E S E T A !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
M ftiag», 1 AsEgel, 1.
Ajateguei*i%, 8 , X u c e n a , 8 .
K osada, 9 ,  C a r r e r a  I>]8pláal, 9
V é le z —'M álag a , 7 , M e rc a d e res , 7
i i C J A I i I í O S l  ¡ D Ü  A S5 T,
laraás d u d e |  e o | é intttuccioaw ,
TIN Y VEÍASCO^y MARllN y D ^ R A p tíe  M a ™  ^ ™ E Z  M A ^ *
^  DESCONFIAD, DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
L A  E M U L S I O N  M A R F I L  A L
fsil Si ioite pi8 É iípl# É" 6iÉo, fii i|ÍM k Í6 Cal I Jé te  I n'iiiii . i  ia>, wu ui|;HiiwnwB uu uun j  uu ü!M j  Wüdijílüüi.
© « p ó sito  C en tra l: L a b o ra to r io  á u im ic o  fa fm ao é titiq p  de  y .  d e l K io  G u e rre ro  (S u ceso r da G o n zá lez  M a rf t l) .-C o m p a ñ ía ,
-* j í í
primero de la Inclusa de Mcl- 
í&  la Real Academia de Me.
rlod^te^w°L^oe‘S“̂ “ 5!fücS  del Niño Jeada y Ool*.■os la EMULSION MARFIL AL GÜAYACOL̂ ^̂  ’  ̂ «“y repeüdas veces á los enfer-
i obsorvaclóu detenida dG
«erioB, ^  viéndos# pronto sus resultados satiaís®.
lian
-M álag a i« hlpStos ^  ̂  ^  afecciones bronoopulmonares, resulta ventajoso aaoeiaOo e
m
^  t í
Toda Málaga
esta desfilando poi* el
HEMATÚGRAFO IDE
i G ip a n  fá b i? ie a  
I ¡d e  s a l e l i i e l i ó s i
En el Puerro de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.«' Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Cqi/e, San Juan núm. 51 y  53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio, del Salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5‘.,0 ptas.
Extensos surtidos en cbaci- 
ras y artículos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
 ̂ —* ■ * WwAj ' __mcelto shlpofosatos.'̂ ” f j
» púa qua nonste, «^♦Ipteaaata.aa Madrid i 2i de Marzo de 1904,
»r. Baldoatero O. Alvaraz.
S i T D A l t O  L A
/«a d e . l o s
J U M T O  A  L A  C A L L E  D E L  M A R Q U É S  D E  L A R iO S
E n  e l  j a r d í n
;, de la plaza de Salamanca sa 
I venden macetas y plantas de to- 
T das clases, entre ellas algárro- 
... bos eucaliptuS y palmeras, á pre- 
ícios económicos.
Seeeiones & las siete, oebo, nneve y dieá EH P U N Í a  de la noebe.
Pelicnlas niievas todos los dias
I ©©necesitan
, oficialas de prenda de manga pa- 
jTa el taller y caiie.
Informará D. Manuel Romero,
calle Moreno Motiroy, 7.
W ereüGia 30 eéBtimos.. ®  ®  Beoeral 15 céoíiioi sm fftM Piió -
Boiega de Yíqos añejos de
A L A G A
M á la g a  d u lc s , L á g r im a , M o sca te l,
Seco de los M o n tes  le g ítim o
DELIUS HERMANOS & C.
/VIÁr.A f i A  ^O sj^añ a^
filia  fríBíáail firiiiiil (aníes Pílipa) j  Dalle de la
Tendeja freal® s i  filie Inliie y fcalro Híal Iza
’W'erdaderos ¥’lnos
añejos de Málaga
se eipeadefl á Ies precies de al por aiayor
Siempre la misma 
superior calidad
A  L O
í i
^ U I * T
La General en España 5?
Por80Q pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más.25 paragastos.de Administración, se redime deí servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
¿ i^ rrs  ds v in o  de L e b rija  
para daríficación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Esíabiecimienío de Anee 
Fuster.
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La Floi* de Oi*a 
La Floi* de Os«o 
La Fiop de
F l O P  d e  O l * Í I  aginase cura la caspa, se evite la caída del cabello s t*»aw ■ v a  w  suavua, se aumente y se pcífuma/ , eaneuo, st
La rioi* de Oi»o 
La Flei» de Opo  
La F lor de Opo  
La F lor de Oro
I  aa  a i  a  a  7 evitan las placas, cesa la caid^La F lor de O ro
La F lor de Oro í.«.»
es­
quelas hasta 
las 4 de lama- 
dragada.
La F lo r de Oro fe%uS3o‘̂ tdl̂ idVSk&.r"*"
Año Í8í0 Pías, -e.— 
» 1832 > 4.—
> 1850 » 3 . -
® 1880 » 2 . -
» 1884 » 1.50
Botella de 3j4 litros
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Lotería Nacional de Navidad
M ONTEPIO  N A C IO N A L
Q Ü I B T A "
(Aütomado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe én stí ramo en todo el reino.—Dirección:-Callé 
de San Honorato, 1 ,1.”—Bafcelona.-Esquina á la de San Jaime, 
Representante en Málaga, doo Msnuel Moreno Lamberto,
Veiasteja núm ero S
.H .o M kñB  © H f e i í m e c a a a e ^ H e i e i t é m H g o r -
Todaslá? funciones digestivas se restablecen en algunos días pon el
tónico digestivo. Es la preparación digestivá más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C ^ I I in  © te . C.% P a r í s
La Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicai* ai respetable público que'cualquier 
persona que nos mande por correo &ptes del 21 de D i­
ciembre próximo seis etiquetias despegadas de |.as caji- 
tas del H uerol Flan y del Ifuevol Jalea Juglesg, ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetan §-1 mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas g| npmero del décimo en el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
Él Huevol F lan y  H.uavol Jaípa Inglesa se vendé en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda E s - ' 
paña.
Oompgñía Hiievol.-San Ŝ ebastián
Decor.yclo'ies al óleo, barniz y 
temple; piJ turas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.~  MALAGA 
O ass fu n d a d a  en  1§@7
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar este agua, si no ouíeren 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo un» aplicació^ada o^ho 
rea desean teñir el pelo, hágase lo qae dice el o ospecto qn sí  ̂aTomSñfcon la bS^^^ - ^ ^






plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
T a l ie r  de  l í in ín ra
m
Se reciben esquelas b ŝta las caatrof 
de la madrugada.
Habitaciones á l óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, riHiíamoaes á mármoles y 
maderas, parecido extraordinar- 
no, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad-de los sefio- 
‘■fis cl|eJitf5 se tienen preDaradas 
al efecto muestras dé ffiérro, '! 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
a l q u i l a n
alpnas habitaciones espactesa* en sitio céntrico t^^i-osas
Intermarón, S. Francisrn^
. ' pápidaneni€y * r  dolor m  ¡^s eoHoI^
^  d^ i  s ¿fii esrío^
so, rio motiva tos ¿ otres em plastos V'dá
I m V m d o s m g r n e r e l  £ s  
é s iL ^ x tm e ru  machas ^
P««C?té''D^ P'a^laSa® propíí?oIn?alÍs’ S ta caŝnTim f S 
y 32 de calle
ĵ *̂̂ 2 suajustetorrijos 52.
ututL íraersi, ch&$ c&íiús y darcjiasl
®ep9íitt»Blo e» Málaga, B. Gómez
S e S fr^ i« .tla a . ,
coaatrufetóa^’p íS te ^ n ””'”  ’
amano, p a r a ^ a S á f  E^„°'esS tedaccion informaf¿« ®®‘*
tí
Sociedad Múpta contra los accidentes del trabajo
Pólizas liberáles, primas reducidas, facilidad en ios pa^os. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto,
Vendeja nñines^Qg,
¡ 2>epósito d©
LegiUaias de Nerja deltodas
MoHno ele
San Telm o
En el Molino de San Telmo 
(alto) se muele trigo á dos reales 
fanccía al publico en general v
cebos á precios convencionales.
B é re c ib e i 
@sq.uel%s áL  
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traste: la guerra qué mis enemigos me hacen es cada día más 
terrible y más traidora; y si no es por vos, doña Inés, aunque 
vos no lo sepáis, el duque de Uceda da anoche conmigo y 
con ql duque de Lerma al traste: ya visteis an'es de anoche de 
que mala manera nos trató al duque de Lerma y á mi, es de­
cir, á su padre y á su hermano, el duque de Uceda, iQué se­
ria de vosotros el día en que cayéramos el duque de Lerma y 
yo! En tres días os habéis hecho terribles enemigos: por ahora 
e! golpe está bien parado, y sujeto á su despecho el duque de 
Uceda; pero se conspira de una manera terrible, y es es nece­
sario que nos ayudeis;porque ayudándonos os ayudáis á voso­
tros mismos.
—Contad con todo lo que yo puedo, tengo y  valgo, dijo 
don Guillén: me habéis dado tanto dándome á vuestra herma­
na, que soy todo vuestro.
Sonaron entonces á la puerta dos golpes dados con la 
mano.
Don Rodrigo fué á la puerta y la abrió.
Entró el bachiller.
—Todo está corriente, dijo; se ha rehenchido de almoha­
dones una hermosa silla de manos, y el doctor dice que está 
preparada muy á propósito para que en ella sea trasladado 
sin peligro alguno Ouillén. Los criados han vuelto de casa y 
los lechos están prevenidos y todo corriente: para arreglar lo 
que falta, porque como nos hemos metido á cortesanos y nos 
hemos casado, hemos aumentado la servidumbre, día queda 
para acerlo, dineros tenemos, y buenas piernas yo para correr 
de ceca en meca en busca de lo que se necesite.
—¿Y dónde has encontrado tan pronto esa silla de manos 
y esos almohadones. Algarroba? dijo don Quillém alguna co­
sas de las tuyas.
—Eso es una cósa de las mías; porque yo no me paro 
en barras; ahí estaba la grande y 'rica casa de nuestro vecino 
el señor marqués de la Fávara, y á él he recurrido, contando 
con su ofrecimiento.
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bachiller Algarroba, señor marqués, dijo don Guilíén; tengo 
en él una gran confianza, conoce mis gustos, y estoy impa­
ciente por salir de aquí.
¿Por qué me llamáis señor marqués, dijo don Rodrigo, 
cuando sabéis que soy vuestro hermano?
Por no perder la costumbre y no dar que sospechar si 
os trato con demasiada lisura.
—¡Oh! ¿y qué importaría eso? pero vengamos á lo que 
importa: ¿os sentís verdaderamente bien?
—Si, aunque algo débil y conpletamente aturdido por la 
situación inmensamente feliz en que me encuentro.
■—¿Para qué se rae necesita? dijo entreabriendo la puerta 
el bachiller Algarroba con su estentórea voz de fagot: ¿cómo 
se ha pasado por acá la noche? paréceme á lo que veo, que 
pudiera haberse pasado mucho mejor: Idiablo de cosasl per­
done vuestra señoría, señor marqués, si no me he apresurado 
á saludarle y á ofrecerle mis respetos: lo primero para mí es él 
y tila, porque ella y él son una misma persona; Idiablo, dia­
blo de cosas, y cuán súbitamente se nos han echado encima!
—Sois un buen hombre, señor bachiller, dijo don Rodri­
go, y me estáis pareciendo el alcalde de casa y corte mejor 
plantado que he visto en todos los días de mi vida; porque 
me parece que huelo la facultad á que pertenecéis: vos habéis 
estudiado derecho.
Vuestra señoría tiene buen olfato, contestó Algarroba; 
he estudiado, es decir, estoy concluyendo de estudiar derecho 
civil y canónico: cuando esto se arregle, nos volveremos á 
Alcalá, y allá por Junio, Guillén se graduará y yo me licen­
ciaré.
—Gradúese si quiere don Guillén de derecho y letras, aun­
que ya está bien graduado con la bandera de la brava é ilus­
tre compañía tudesca y con el hábito de Santiago; y vos con­




Real orden de QoberHación relativa á Sanidad.
-—Anuncio de lá Diputación provincial para con­
tratar comestibles y otros artículos con destino á 
los establecimientos benéficos,
—Providencia de primer grado de apremio por 
la Tesorería de Hacienda.
—Notifijiación de multa impuesta por esta De­legación de Hacienda. ^
—Pertenencia de mina.
—Edictos de diversas alcaldías.
6̂ varios Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Benaoján para 1908. ^
Telegrama oficial de las sesiones de Cortes,
setas49,96f 499,000 kílo ĵ® mos; p
•■36Ó,50a M otobío.; peseta, 
«logramos; p»
24 pieles, 6,00 pesetas.
Tota de peso: 6.230,250 küoeramo<4 
Total de adeudo: 599,08 pésetes_ O e K r ñ t e y i o s
I\6C3,iíd3Cxón obtcnidíi pm oí  ̂ • i. 
los conceptos siguientes:  ̂ pe




M egi®iti?o e i v i i
juzgado de ta Merced
F eralÍd Ílo rt¿g l" '°"“
Defunciones: Manuel Moyano Duarte. Fernando
Antonio Gómez
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Miguel Pinazo Fuentes 
Defunciones: Eduardo Díaz Robledo Enea-na­
ción Hurtado Marín y Amalia CabalIero'Durán!
que á su hijo-
ganarlo ^  gastar bien el dinero qu,
quierínLarte de^ffnar^^ muchacho-
yores d if ícu lted lifrece^ ^ íd a^ rffd / "
yo rae encargaré de irlo g S n d o  l uñera que se me ocurra. ^ raejor ma
Notáis mapí timas
Buques entrados ayer 
Vapor «San Leandro», de Valencia 
Idem «Sevilla», del Peñón,
Buques despachados 
Vapor «San Leandro», para Lóndres.
Idem «Constance de Catherine», para Valencia 
Idem «Minerva», para Liverpool.
—¡Guardia! iguardial ¿No ove rtsfAd JEtan espantosos? Sin duda se agun crimen. cometiendo al
■ . ...... ........ .
Obsepvaeiones
DEL in stitu to  DEL DlA 7 
77Bartoetro: Altura á las nueve de la mañana, 
Temperatura mínima, 10,1.
Idem máxima del día anturlor, 18 8 
Dirección del viento, O. N. O. ' '
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
«  ? 3pe^»°efmaMr%“ pabfo°aS^i^ *
A las tres y media: .Los madgyarS. 
_^Alas ocho y media; .Campaa*?„e.%-
s o ^ K lm '. ' ”  <̂ ”̂‘taos; Ídem de para
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y derecho de adeudo oor 
todos conceptos:' ^
19 vacunas ^ te rn e ra , pes# 3.3S9,7§§ kiltgra- 
iBos; pesetea 3^,97, *
“ A ' 3 m i c o - l ¡
«o d í f f i S a ' : ®  y «El pa:
A las dlez.~TEI seflo’r JoaQuli,;'"'’' ”" “’ •
CINEMATÓGRAFO ideal _  , c .  plaza.de los Moros.) " '  (Situado en 
Todas las noches se verificará». a 
Cinematográficas (á las siete om seccion« 
constando cada una de die?¿u?ri^’°’ ^ ‘íira
Entrada de preferencia ? ral, 15 ídem. ^ ® ‘Céntimos; ídem geni
í
